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J o sé  Cintopa
4/lálaga: un mes I pees^ 
Provincias: A pesetas trimestre 
Número suelto 5 oéitHmos
No se  devuelven los originales 
A io  VIII. laÓlillERO 2 .600 D I A . J R I O  R E P Ú  B  JLIC A N O
Redacción, Adtoinistraci<^ y 'faiidi'óá 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NÚME R a sp
M A L A C ñ
Viepnes 30 Diciem bpe d e 1910
Y SUB DIRECCION EN MALAGA, Pi
v i s i ó n  A . n c Í a X u L z : a
Domiciliáda en Seviilay ca lle  llibapeda n.  ̂ l9«»£dlficio d e su  peopiedad^-oAuiopizada pop R. O. d e 1.̂  Septlen ibpé 'de 1909
S O R T E O  B E  1911.—R R I M A  8 0 0  R E S E T A S
Operaciones en diferentes plozos.—Esta compañía realiza igualmente el seguró sobre el ganado por los riesgos de muerte é inutilización y por robo, hurto y extravío
CONSTITUCION, 42. (Autorizado este anuncio por la Comisaria de Seguros)
U FaliHt Malapda
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más añti^á 
de Andalucía y de mayor exportación
=; D E =]ost Kî tso BpMora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
clón  ̂imitaciones á mármoles. "
Fabricación de toda clase de objetos dé piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí- 
aulos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belieza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.5obr« el
Una ppopoa^cióii
Como es natural, ha causado en el pú­
blico bastante extrañeza y sensación des 
agradable la noticia de que las Corporacio­
nes provincial y municipal van á gastar 
13.000 pesetas en el banquete al rey.
A todo el mundo le parece que los seño­
res de la comisión y las autoridades que 
intervienen en el asunto se han excedido 
bastante al fijar el precio de 130 pesetas 
á  cada cubierto, y las censuras por ello 
: son generales, no faltando argumentos 
para justificarlas, tanto por que el estado de 
í . las haciendas municipal y provincial no 
permiten tales,dispendios, cuanto por los 
; desengaños que M álaga ha sufrido en or­
den á las promesas hechas por el Gobierno, 
todas incumplidas.
No falta tampoco, entre los propios mo­
nárquicos, quien achaque todo eso á tor­
peza de sus correligionarios, diciendo que 
cuanto hacen los que mangonean en esos 
asuntos, sólo sirve para dar á los republi­
canos la razón, proporcionándonos, al pro­
pio tiempo, armas y argumentos de com­
bate. ./ ,
Es unánime; el juicio ue que en eso del 
banquete, por lo que hace al precio del 
cubierto, han ido los organizadores mucho 
más allá de lo que aconséja la  prudencia 
y  el buen tacto. Queriendo significarse 
han caído en un extremo censurable.
Ya, dado el escándalo, producido el mal 
efecto que en la opinión pública ha causado 
el "acuerdo de emplear 13.000 pesetas del 
■ pueblo en el solo acto del banquete, única- 
: mente hay ún medio capaz de hacer que 
se desvanezca ese mal efecto y que se 
truequen; en aplausos las censuras, y este 
medio es el siguiente, que vamos á expo­
ner, por lo que valga.
Q ue los representantes parlamentarios 
monárquicos de Málaga y su provincia, 
que algunos son muy ricos, espécialmertte 
uno que posee una de las mejores fortunas 
de España, costeen á prorrata el banquete, 
con la condición de ique la Diputación y 
el Ayuntamiento destinarán cada cual su 
parte correspondiente de las Í3v000 pese­
tas, á una obra beneficiosa y  de utilidad 
pública. , . j  ,
D e este  modo se  señalaría la visita del 
rey con algo práctico y no resultaría tan 
onerosa para el pueblo y los esquilmados 
erarios de esas corporaciones.
Véase, pues, cómo no abusamos de las 
circunstanOias y  cómo con lo mismo que 
puede ser en nuestras^ manos arma para 
combatir á los monárquicos, les indicamos 
los medios dé realizar algo que ahora les 
libre de las justas censuras de la  opinión 
Q ue las 13.000 pesetas que la Diputa­
ción y el Ayuntamiento destinan para el 
banquete regio se inviertán en una obra 
de mejoramiento y utilidad general, y  qué 
costeen aquél de su bolsillo particular los 
representantes ríeos de las fracciones mo­
nárquicas locales. ,
Ese es el medio por el cual pueden con­
vertirse en aplausos las censuras. 
tH ace?... \
Como a n u n c ia m o s hace dias} 
desde p r im e ro  de año, JEJlj JPÔ  
JPULiAM p u b lic a rá
con  in te re sa n te  leciut^á y  ex ten ­
sa  in fo rm a c ió n  y  ocho p á g in a s  
d ia r ia s  do n o ve la ren  fo r m a  en- 
\ct€ádem dble»
É l  p re c io  de la  su sc r ip c ió n  se­
r á  p e se ta s  m en su a les  en
M álagay S p e se ta s  tr im e s tr e  fu e -
^ Es-.flamen la Corporación manicipal, el vecindario
paaa Lora. podrá ver, tenemos la seguridad de elio, cómo
*** 1 * .............................
Recordamos á los Círculós y CeritroS Re­
publicanos constituidos en la capital y eh los 
pueblos que, al renovarse sus Juntas directi­
vas para 1911, daben dar cuenta de los nom­
bramientos al Gobierno civil de la provincia.
El. VIAGE REGIO
Acontecimiento es este en la vida pública 
española que debe ser comentado ampliamen­
te, por ser un caso típico de cómo se viene 
desenvolvi^do aquélla desde hace algunos
tado español no preside o tra  criterio que el 
sistema de trampa adelante y la preparación 
de apoteosis con las cuales encubrir una sérle 
no corta de desaciertos y desdichas.Pero mien­
tras aquéllas tuvieron lugar en Madrid y Se vi­
lla,el asunto era dentro de casa, y no tenía más 
transcendencia que obscurecer ante el pueblo 
español lo que debiera ser ya muy diáfano por 
haberse discutido y juzgado por las Cortes y 
en la prensa. Precisamente lo que no se ha he­
cho, ni sé hará. . . j ,
Pero el suceso que se avecina es de índole 
muy distinta y exige comentario más extenso, i 
É8 indudable que los territorios que pronto re- j 
correrá el jefe del Estado son parte integrante j 
de la nación marroquí, derecho reconocido so-1 
lemnemente en reciente convenio; y una nación i 
seria é hidalga debe fe vitar,con esquisito cuida-;
I el relativo desahogo de la hacienda daí Ayun- 
* tamiento y una ordenada mafcha administrati va, 
se dejarán sentir de un modo práctico y posi­
tivo en la población.
Hay, además dé otros proyectos, que sin 
duda se llevarán á vías de hecho, el problema 
inaplazable de las obras públicas, sobre todo, 
en lo que afecta al pavimento de la ciudad, 
tanto en el centro como en los barrios, donde 
la reposición dél empedrado'y el arreglo de las 
calles no tienen espera.
La opinión, para esto, confía principalmente, 
y hace bien en confiar, en la acción de la mi­
noría republicano-socialista, cuyos esfuerzos 
se encaminarán á que las obras públicas muni­
cipales se realicen del mejor modo posible, sin 
las deficiencÍM^_aufi.^,^^ 
más urgentes necesidades dé la ciudad y del 
vecindario.
En este sentido propónense trabajar nues­
tros correligionarios en el Ayuntamiento, á fin 
de que las ventajas obtenidas en la subasta de 
los consumos, ya que del pueblo han de satir, 
vuelvan al pueblo, traducidas en obras de utili­
dad.
Réciiepdó á la s  v ictim as
Como todos los años, el próximo domin­
go l.°  de Enero de 1911 serán visitadas 
r  ios republicanos de M álag, las tumbas 
ponga en entredicho la honorabilidad del Esta-; de los que sacrificaron sus vidas lonial
do español. ; día y mes del año 1669
en igual 
defendiendo los
Que el vrage se hace rodeando á don Alfon-, idealés dé progreso y libertad.
80 de todo el aparato mayestátlco.fes cosa indu- i Lqs concejales republicanos y socialista, 
dable, y es lógico suponer que el sultán ha d e ' de las comisiones que de-
verlo-cqn sumo desagrado, corriéndose el ríes- unirse á los mismos, saldrán del Cfr- 
go de que dicho soberano reclame ante las po-, p»io DePUbliéano de la calle de Salinas á 
íAnHfls rnhtraloade élenténderá es un acto¡ oite cias contr  l  qu  
Me soberanía.
Y si el .monarca español no ya á ejercitar un 
acto de esta índole y su visita es como huésped 
¿se ha negociado con el sultán ese asunto? ¿Se 
ha cumplido con el deber, elementalisimo, dé 
avisarle? En caso afirmativo ¿será el propio
las nueve de la mañana para dirigirse al 
Cementerio de San Miguel y depositar una 
corona.
Asistirán con el propio objeto represen­
taciones de laá minorías republicanas parla­
mentaria y de la Diputación^ proyinciál.
sultán, ó una delegación adecuada á su rango Círculo Republicano, del Centro Pede
Hoy viernes, á las ocho de la noche, dará 
.‘on Pedro Gómez Chaix su anunciada coníe- 
'̂jncia en el Centro Instructivo de Obré, os Re-
biieanos del cuarto distrito, Alonso BeníteZ 
f acerca del tema: Gestión dé los concejales 
' 'epnbiicano'socialislas en 1910 propósitos 
'e los mismos para 1911. \
Quedando invitados por esta convocatoria 
iodos los socios de dicho centro.
HeHe
En cumplimiento de lo que dispone el regla- 
nento de dicho centro, el día 1.° Enero de 
1911, á las ocho de la noche, se celebrará Junta 
¡;eneral ordinaria.
El Secretario, Francisco Luna,
El Círculo Republicano Instructivo de Obre­
los de Teba ha nombrado para 1911 la siguien- 
i á Junta Directiva:
Presidentes honorarios: D. Benito Pérez 
íialdós, don Pedro Gómez Chaix y don Anto- 
; io Ventura Martínez.
Presidente efectivo: D. Angel Gallego Hi- 
liojosa.
Vice-presidente: D. Sotero García Sánchez. 
Secretario: D. José Morales Guerrero. 
Tesorero: D. Francisco Cano Herrera. 
Vocales: D. Miguel Rubio Burgos, don Fran-
la que reciba al rey de España?
Por otra parte>ese viage ¿llevará al ánimo de 
nuestro pueblo y ejército la convicción de que 
es un acto posesorio de un suelo regado con 
tanta sangre generosa y conservado á costa de 
sacrificios cuantiosos del esquilmado contribu­
yente español?
Y si consideramos el asunto desde el punto 
de vista de la situación en que coloca ese via­
ge á los habitantes de Kalaia y Kebdana el pro­
blema se agrava extraordinariamente. Si esos 
kabileñes extreman las muestras de adhesión y 
afecto al rey de España, incurrirán en las iras 
de su soberano que no olvidará nunca lo que 
verá con visible desagrado; y si, por el contra­
rio, un prudente receló cohibe el ánimo de los 
kalais y kébdanas, se correrá el riesgo de 
qué hó exterioricen lo que es muy probable 
sientan en el fondo de su alma, y sea recibido 
con evidente frialdad por los que creían, hasta 
hace poco, con verdadera satisfacción,que iban 
á dejar de ser súbditos|de Muley Haffid, y se 
encuentran, en virtud de reciente convenio, 
sometidos á las para ellos odiosas autoridades 
cheriffianas. .
Una observación lina!. Los territorios ocu­
pados por Francia entre la frontera argelina y 
él MMúia no han sido visitados ni por el jefe 
del Estado francés rii siquiera por el Goberna­
dor de la colonia. En ése espejo debemos mi-
GURUGÚ
El resultado beneficioso para los intereses 
municipales que ha tenido la subasta de los 
consumos y la contextura, en términos genera­
les, del presupuesto aprobado por la ultima 
Junta de Asociados y qué es de esperar aprue­
be la autoridad gubernativa, coloca al actual 
Ayuntamiento en condiciones de hacer durante 
el año próximo una gestión bastante, mejor, 
muy superior, en todos conceptos, á la de los 
Ayuntamientos anteriores.
Con una labor en la qué presida el acierto 
el buen método y, sobre todo, la honradez y
la moralidad, para lo cual hay hoy firme garan-




Cinco (Mno$ et nteo
¿CM i AcaOtiiiia?
La labor realizada en el Ayuntamiento por 
la minoría repubiícano-socíalista, pidiendo eco- 
nolnias.ha dado ya un inmediato resultado: que 
se reorganice la Academia de Bellas Artes 
que no sabemos desde cuándo se hallaba sin 
funcionar y casi sin académicos.
Ya está reorganizada y del hecho nos ale­
gramos, si organismo tan inútil hasta ahora ha • introduciéndose én la tarifa modificaciones be-
- La citada tarifa es condicional, no obligato­
ria.
E! señor García Herrera, que ostenta la re- 
présentación de la Cámara Oficial de Comer­
cio, manifiesta que dicho organismo ha venido 
siempre impugnando la tercera tarifa, que hoy 
acepta únicamente por razones de patriStismo.
La Cámara, perseverando en su íábor dé 
coadyuvar ai desenvolvimiento de la illdminis- 
tráción municipal, acepta dicha tarifa, eh extre­
mo perjudicial para el comercio que no puede 
resistir la competencia én algunos artículos, de­
bido á la traba que ja repetida tarifa repre­
senta.'
Entiende que para algunos artículos debían 
coheertárse los derechos íntegros en vez de 
los módicos. '
: El señor Madolell, como sécrétarib dé la Liga 
de Contribuyentes y Vice-Presidente de la So­
ciedad Cooperativa Civico-Militar, dice que 
por efecto d 3 haber estado ausente de Málaga, 
no ha-podido seguir él proceso de la tercera 
tarifa.
No ha estudiado, por dicho motivó, el.pliego 
de condicioneépara la subasta de Consumós, 
pero deduce que el remstante ha llegado al ti­
po, elevándolo, contando con ei cobro de la 
tercera tarifa.
El Ayuntamiento-^dice—ha sacado á subas­
ta las tarifas primera, segunda y tereera, y 
celebrada la licitación, con el resultado que 
todos conocemos, nos encontramos en un ver­
dadero círculo de hierro.
Trata luego de los perjuicios que se irrogan 
con la susodicha tarifa tercera, y expresa que^ 
no siente e;1 propósito de crear la menor d fi- 
cuitada! desenvolvimiento administrativo del 
Municipio.
Aplaude la conducta observada por éste.
Cuando los representantes de las clases á 
qiíleaes afecta la tercera tarifa han venido 
aquí á una reunión con idéntico objeto á la que 
ahora se celebrarse ha discutido extensamente.
Traducido para EL POPUL AR1 uxza estre lla
(De L. Grilli). 
¿Por qué, si en fervoroso
Y dulce arrobamiento 
Admiro las serenas 
Playas del firmamento,
Tú., entre todas más bella 
Surges siempre á mis ojos 
Fulgidísima estrella?
¿Qué hechizo misterioso 
. Es el que á tí me eleva.
Que al combatido espíritu 
De cuidados releva,
Y por virtud extraña
Me arranca el tierno llanto 
Que mis mejillas baña?
¿Etes quizás luz próvida 
Que alumbras mi camino,
Cual guía, á los incógnitos^
Puertos de mi destino?
¿O eres Ja td  planeta,
Que has de albergar muy pronto 
Esta alma mía inquieta?
Francisco Díaz Plaza.
t\ nattfrajilo dd “JUartés,,
Los parientes ó allegados de los náufragos 
,del vapor Marios, pueden presentarse en la 
Comandancia de Marina de Valencia, si desean 
aportar algún dato al sumario ó formular algu­
na reclamación.
de servir en adelante para algo.
Mas lo que todo el mundo se pregunta des­
de que estos días se ha dado á conocer la com­
posición del flamante cuerpo. consultivo, es 
si sé trata de una Academia, ó de un club ó 
comité paditlista.
Aparte de siete señores profesores de la Es­
cuela de Artes é Industrias; don José Nogales 
Sevilla, don José Pérez deí Cid, don César AL 
varez Dumont, don Rafael Murillo Carrera?, 
don José Denis Belgrano, don Diego Qarcía 
Carreras y dQiLEnriniie_lín-M^ tréÍT y don Fernando Guerrero Strachan, y 
aparte del notario don Juan Barroso Ledesma, 
del abogado don Miguel de Mérida Díaz y del 
propietario don Mateo C. de Vaca y Ruiz-Sol- 
dadO, los restantes académicos son todos polí­
ticos padillistas'. Don Ramón Martin Gil, don 
Rafael Durán Sánchez, don Ricardo Albert 
Pomata, don Adolfo Gómez Cotta, don Cris- 
tián Schóltz Aponte, don Manuel Naranjo Va- 
llejo, don Rafael Durán Pulis, don Manuel Ro­
sado Rodríguez y don Francisco García Aímen-
dro. ,
Es decir,nueve padillistas contra siete pro­
fesores, dos arquitectos, un notario, un aboga­
do y un propíetarió.
Después de todo, no hay que extrañar mucho 
!a cosa i el señor Canalejas ha dicho que es ne­
cesario c r e a r y  cómo aquí ni náy difec- 
torio, ni juntas, ni comités cariatejistas, ni los 
políticos ministeriales tienen representación én 
los organismos locales, se coñoce que quieren 
pfbceder á Organizatsé y han coménzadó por 
reunirse todos en ese centro llamado. Aca­
demia de Bellas Artes, qüe viené á ser. una es­
pecie de club pplitico, coiteado por los fóndps 
provinciales y municipales.
Con esta precipitada organización se ha que­
rido, sin duda, cohonestar lo qué se ha dicho 
acerca de la inutilidad de esa Academia, que 
no tiene hoy ninguna finalidad práctica que 
cumplir en eíterreno artístico; pero riós parece 
qué el propósito no sé ha conseguido: la cosa 
ahora está peor que estaba.
heficiosas al contribuyente 
Hoy, planteado el problema en la forma ex 
puesta por la presidencia, huelga ese debate.
La condición respecto al establecimiento de 
la tercera tarifa debe limitarse al año de 1911; 
de lo contrario esta cuestión se nos presentará 
en lo sucesivo, invocando siempre el statuquo.
Reconoce que la finalidad que han persegui­
do la Junta de Asociados y el Ayuntamiento, 
no fué otra que la de levantar sus ingresos.
ti Ity id “caniaio,,
El 28 la publicó la 
8SÍ*
cDon AÍfonso XIIÍ, por la gracia de Dios y
la Constitución, rey de España. .
A todos los que la presenten vieren y enten­
dieron, sabed: que las Cortes han decretado y 
Nos sancionado lo siguiente:
,  Artículo único. No se establecerán nuevas 
Asociaciones pertenecientes á Ordenes ó Con­
gregaciones religiosas canónicamente recono­
cidas, sin la autorización del ministerio de Gra­
cia y Justicia consignada en real decreto, que 
se publicará eri lá Gaceta de Madrid, mientras 
no se regule definitivamente la condición jurí­
dica de las mismas.
No se concederá dicha autorización cuando 
más de la tercera parte de los individuos que 
hayan de formar la nueva Asociación sean ex­
tranjeros. ^  ,
Si en el plazo de dos años no se publica la 
nueva ley de Asociaciones, quedará sin efecto 
la presente ley.
Por tanto: . .
Mandamos á todos los Tribunales, justicias, 
jefes, gobernadores y demás ^autoridades, así 
civiles como militares y eclesiásticas, de cual­
quier clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en 
todas sus partes.»
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de loa mejores 
oacao que se conocen, pudiendo competir su cali
dad con loa de.au cla«se.
Probad y oa convencereis de la verdad.





Anoche se reunió en el Salón Capitular | i  
Comisión, de Hácietída y de Consumos, con 
asistencia de representantes de las c’ases con­
tribuyentes que trafican en las especies com­
prendidas en la tercera tarifa de adicionados, á 
fin de establecer el concierto para el año de 
1911. “
Presidió el acto el alcalde don Ricardo Al 
bert y concurrieron los señores López López, 
Cárcer Trigueros, Pino Ruíz, Román Cruz, 
Grana, Madolell, Torres de Navarra, Nagel 
Disdier, Sánchez Ripoll, Torres Rivera (don 
Adolfo), Puente, Reina León, Ruíz Gutiérrez, 
García Herrera, Lomas Martín, Lapeira, Ce­
rró, Talbsac, Molero en representación de don 
José Creixell y otros.
El alcalde expuso á los congregados el obje 
to de la reunión, tratando del proceso que ha 
seguido la subasta de consumos.
Dijo que los beneficios que de la misma han 
de obtenerse, se emplearán en la realización de 
importantes mejoras para Málaga.
Solicitó la aquiescencia de las clases intere­
sadas, á fin de que continúe el statuquo, dejan 
do la tercera tarifa en lá forma que actualmen­
te se halla establecida.
La empresa rematante del impuesto de con­
sumos, da ahora por dicha tarifa, 3CX3.000 pe­
setas, en lugar de 210.000 que entregaba an 
tes*
Termina diciendo qíie íá reunión convocada 
para esta noche, difiere de las que con el mis 
mo fin se verificaron en años anteriores, á cau­
sa de hallarse el problema planteado en unos 
términos, que no tienen más solución que acep 
tar ó rechazar la tercera tarifa.
El señor Puente exponé que la empresa de 
Consumos ofrece 565.000 pesetas sobre el tipo 
que se fijó para la subasta de dicho impuesto, 
cantidad bastante, á su juicio, para abastecer el 
déficit de 300.000 que aparece en él presu 
puesto municipal.
Estima que la tercera tarifa debe suprimirse.
El alcalde dice que no puede volverse sobre 
eiacuerdoque acerca de su estabíedmiento 
acordará la Junta municipal de Asociaclos.
T^nutm diciendo que votará la fórmula pro-
la tercera tárlfa, que debe ser movediza.
Hay que pensar en lo porvenir.
El señor Lomas, presidente de la Cámara 
Agrícola, dice que la tarifa tercera, perjudica 
grandemente á la clase que dicho organismo 
representa. ,
Solamente la pasa y la almendra, no disfrur 
tan del derecho de tránsito, y esos productos 
son las mayores fuentes de ingresos de la ta­
rifa. . . .
jEn nombre de la Cámara Agrícola expone 
qué votará por el mantenimiento del statu quo.
Dice, por último, qué el desahogo del erarlo 
munipal, podrá dar lugar á que no se vote la 
tercera tarifa. . ,
El señor García Herrera pregunta si el re­
matante seguirá con el arriendo de consumos 
en él caso de que el Ayuntamiento acordase 
eliminar la tercera tarifa. ; ^
El señor Reina León cree que huelgan las 
discusiones y aplude la labor realizada por el 
municipió. ' , ,
Et señor López López expresa que las cla­
ses dé Málaga, se han sacrificado siempre en 
favor del Ayuntamiento. ^
Se declara contrario á la tercera tarifa, de 
la que fué y será siempre enemigo.
No queda más recurso que aceptarla y poner 
todos los medios para eliminarla en años suce-
^^^ostiene que la Empresa de Consumos, rea»* 
liza un buen nrgodo con ella, ■ . .
El alcalde hace el resumen del debate ínter 
pretendo el sentir de todos los señores que han 
llomado parte en el mismo.
Expone que la tercera tarifa no es obligato 
ria, sino condiciorál. ■
L^ Junta de Asociados acude á ella como re 
curso legal para cubrir el déficit, después de 
agotarse los ordinarios. u *•
Podría haberse acudido á éstos y en benéfi­
co  de las clases contribuyentes no hemos 
echado rrfe 10 del cuarenta pof ciento sobre la 
contribución industrial. - ,
Al Ayuntamiento le queda siempre el recur­
so de abolir la tercera tarifa, si se lo permite 
su situación económica. . . .
Llevamos trein'aíslete años con la tercera ta­
rifa de adicionados y en tan largo lapso de 
tiempo, no hemos llegado á suprimirla. ^ - 
Es preferible al cuarenta por ciento sobre 
la contribución industrial y al reparto vecinal, 
por ser el nial menor. r
Todas las modificaciones que ha.suffido fue­
ron siempre beneficiosus, y es llegado el mo­
mento do decir que la tercera tarifa está hoy 
en su mayor grado de perfección.
Si en el año 1912 el Municipio tiene rendi­
mientos bastantes, suprimirá la tercéfá tanfa. 
en caso contrario acudirá á ella.
Si el pueblo de Málaga viera que los aumen­
tos obtenidos con la subasta de Consumos, no 
íé  emplearan en la realización de importantes 
méjoras, tales como la reforma del pavimento 
de las calles, y construcción de nueva Casa i e 
Correos y del Palacio Me Justicia, dejando in­
cumplidas las prpmesas que se le hicieran, ten­
drían justificada razón para vituperarnos y 
arrojarnos de este salón. . . .
El señor Pueiite cree que se transigiría me­
jor con el recargo del cuarenta por ciento, que 
con la tercera tarifa. -
El señor Madolell entiende que después de 
las explicaciones dadas por la presidencia, de­
be darse el asunto por sufidenteménte discutí-1 
do, procediéndose á la renovación del concier­
to con las clases. .
Después de breves indicaciones hechra por 
los señores García Herrera, Madolell, Molero 
y otros, se acordó,por mayoría de votos,la re­
novación del concierto, levantándose acto se­
guido la sesión,
Desde Antequera
Señor Director de Él Popular.
Querido y distinguido correligionario: La casa 
Ayuntamiento viene sufriendo desde la restaura­
ción acá, el estigma de una administración tan 
desastrosa cómo criminal. Ya dije días atrás, 
que si mal estábamos en 1906, la situación eco­
nómica por que atraviesa este municipio, debida 
á los despilfarres del Ayuntamiento saliente y 
su falta de tino en la confección de los presu­
puestos, mentira convencional, nos encontramos
bieron pagar las doscientas mil pesetas que han 
dejado de entregar á la Hacienda.
Yo no dudo de la moralidad de nadie; pero 
veo en todos un marcado interés en adueñarse 
del municipio, y por estoma propongo IL mar la 
atencíúe del administrador de Hacienda y del Go­
bierno por medio de nuestros representantes, 
para que eí Ayuntamiento destituido satisfaga 
á ía Hacienda los cuarenta mil diiros que há de­
jado de abonar, medio eficaz para que no haya 
tantos golosos que con tanta sabiduría regenéren
así la Hacienda municipal. , . ,
Cualquiera dirá, al oir los lamentos de los con­
servadores, que sín ellos viene la ruina del Era­
rio, siendo todo lo contrario, coma tengo sobra­
damente probado, con sus -célebres memorias que 
conservo, y corroborado en todos mis asertos 
por el delegado gubernativo . ■ ' . .
Volvamos á lo del pacto, donde han ocurrido 
cosas que merecen ser contadas.
Como nb se avenían, degrado á las renuncias 
pactadas, só pretexto que en él trato habían - de 
qué'dár descartados los amigos de Bores, fueron 
en comisión á Madrid á gestionar, por mediación 
de Cierva y Bergamín, interpelaran al Gobierno 
sobre la injustificada medida, ̂ según ellos, de la 
inspección en la administración municipal por el 
delegado mencionado, y en que queda tan mal 
parada la ponderada administración modelo, que 
can escándalb hémbs presenciado. Por toda 
respuesta recibieron una rotunda negativa, aper­
cibiéndolos para que cumplieseií lo pactado que 
ellos firmaron y fatificaron en cartas que poseen 
los señores Timonet y alcalde; y hay quien dice, 
que á los emisarios los mandaron á paseo, por su 
inconsecuencia y falta de seriedad. Pero son tan 
soberbios estos empingorotados conservadores 
que han desobedecido, faltando á la disciplina 
y al jefe del partido. ,  ̂ ,No quiere ésto decir que yp me alegre de la 
degollina por que espere de los entrantes la su­
ficiente abnegación y patriotismo.para la salvado­
ra empresa de regeneración del municipio y la 
redención de esta mi desventurada Antequera, 
digna de mejor suerte, no; si en algo estoy con­
forme es por la libertad.restituida. .. • _ _
Por lo tanto, téftgase en cuéntá que la adminis­
tración seguirá igual. j
Suyo s. 8. q. s. m. b., Gaspar del Po^o, 
Diciembre 29.
JUGUETES
Variedad en surtidos,precios ventajosos, 
exposición permanente hasta pasado Re-
^^fcrfum ería, artículos de piel, quincalla y  
mercería y variedad de artículos para rega­
los
ANTONiQ mARMOLEJO
Granada, Pasaje de Heredia ^
y Plaza de la Constitución
En la Sociedad d e  C iencias
Pasteurysuobra
Anoche, á las nueve, disertó en la Sociedad 
de Ciencias nuestro distinguido amigo don En­
rique Vilchez Gómez, acerca la vida y obras 
de Pasteur. .
Comenzó manifestando la importancia que 
tiene para la juventud la lectura de las biogra­
fías de los grandes hombres, por los conoci­
mientos que pueden adquirir y el provecho que 
pueden sacar al inspirarse en sus obras.
Describe la juventud de Pasteur, su entu­
siasmo al escuchar las lecciones del célebre 
químico Dumas, que le inclinaron á seguir es­
tos estudios con la decisión que tan útil hizo
su vida. • ui 1Enumera sus experimentos para obtener el 
ácido racémico y los descubrimientos que hizo 
en cristalografía, así como la consideración que
Motuvo por sus trabajos de sus maestros los
Dos t4i)^néi
CALENDARIOS Y CULTOdiciem bre
t o a  nueva el 31 á las 4,2imáffana 
Sol, sale 7,Í2 pénese 5,13
Gplegio de San Pedro
3 0
Semana 54.—VIERNES 
Santós de La traslación de Santiago 
y San Anisio. |
Santos de mañana.—Sm  Silvestre y Sta, \ 
Melania.
Jubileo para hoy
CÜARENTÁ HORAS.-lglesia de las Ca­
puchinas.
Para mañana,—láem.
Director:|D on Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil y Maestro de primera enseñanza 
M U I R  O P U E R T A  N g U E V A ,  5 . - M  A L A G A  
Se admiten a’umnos externias, internos y medio*interno8.
La primera enseñanza está graduada en cinco grados; cada grado con su profesor.
Cosnerefo. Bschillaiato, Magisterio, Qases especiales de Francés, Cálculos mercantiles, Tene­
duría de libros, CaUgré.fía, Dibujo, Correos y Telégrafos.
Todas las enseñanzas están á cargo de profesores competentes. . , x-
Este Centro es d  priineío de Málaga en primera enseñanza, el q :e mejor orgrinizadu la tiene, el 
que mayores éxitos consigue/tanto en% primera como en !a segunda y el único que ostenta Di­
plomas de honor obtenidos en exposiciones y certámenes. .
" Pídanse detalles y reglamentos á su Director.
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués ge Kiopani)
M A L A G A
B i r a o t o r :  B o m  J o a a n i n  M a ñ a s ’ ( O s p i t i n  d © ' i a f a f f i f t a r i a )
C L A S E S  P R A G T IG A S  D E  COM ERCilO Y  B A K C O  •
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A .
C a r r e r a s  Preparación parAei ingreso en las Acs^d^ piibHcas.-Deli-
DE T m  I lEiü
da cordio cápsula- paff ljMéllas é l todos colO« 
lores y ̂ Ẑ»tSlÍQs, planchas decOrchos pata lo® 
S salas de baños de "
k a d Y ' O K B I I 1 Í I 3 B , 
CALL^ DS MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
íassie#. M a r T e l é f o n o  n.° 311
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eminentes sabios DumáS, Balard, Blot y otros.
Relata su nombramiento domo catedrático 
de la Universidad (fe Strásburgo y  sü casa­
miento con la santa mujer que con sus afectos 
y cuidados, lo anlmába para soportar el traba­
jo cuotidiano.
Recuerda el entusiasmo que inspiró al céle­
bre fisiólogo Claudio Bernard y la comparación 
<jue hizo entre el reino mineral, vegetail y ani­
mal; su traslado á la Universidad de ̂ plle, la 
importancia que adquirió el establecimiento por 
lis  lecciones de Pasteur, la satisfacción del 
Gobierno por haber ere ato  la Facultad de cien­
cias y ventajas que reportaba á la región.
Da idea de sus invé^igaciones sobre la pu- 
lrefacd(5n y la fermentación de los vinos, asun- 
108 que fuercin objeto dé su cor.feréñcia de 
Oflenns.
Se ocupa á continuación de s i controversia 
con Pouéhet sobre lA géñéradón espontánea 
^  experiencias conc’uyentés que le hicieron cé­
lebre; dé sús trabajos paraAvitar la enferme­
dad de los gusanos de seda, que arruinaba los 
departamentos del S. E. de Francia; del galar­
dón que obtuvo en el Congreso de sericultura 
de Milán y penalidades que sufrM durante lá 
guerra con Alemania.
Despacho de Víbos de Valdepeñas Blanco y Tinte
Yinos Pinos de M álaga criados en stt Bodega y calle QapücUihosn.^ 15
fifisfidpáa . e a i e l
Don Eduardo Díeiz, ducho del establecimiento de la calle San Juan de Dios n>“ 26, 
vinos á los siguientes precips; -
Víóos de'Vadiepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo • • • ,, m . ® J9
» * » » • • ' • • ^% » B » . • • • • 185
lo
81I2 »
ll4 • » 4
Un
Una boteV á de 3id
Vinof Váldepéña Blanco 
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Vinos del país
Vino Blanco Dulce . los 16 litros
« Pedro Ximeii . * * »
» Seco dé los Montes í  » »
» 8 *>» Lágrima Cristi
Guinda *» ■
» Moscatel Viejo • »
'a  ColofAñejo 9 •
» Seco Añejo » »
Vinagre de Yema > »
Pop pai»tidao ppacipa co ^ v en c io o a lea










pectivama.nte, pesetas 17.Q27 1.881*16 y 
7s814‘29i ■
Apróbaf íguálméríté las éuentas rétoltidUs 
pór él sefíóir ai’quitéctó auxilia de las Cobras 
que sé .hqn électüádó etí lá .Casa central de 
expósitos durante las- Semáriés dél 2 al 22 óe 
Octubre pasqdo, importantes qn juqto 1.765 
pésetas U céntimos. . ■ .
A4).rpbarel informe sobte expropiación de 
los terrenos de Iq finca denphiinádá La viuda, 
que se han dé ocupar con' lá línea ferrea de 
Coín á Málaga. ^  x , j
Óréeriar el ingreso en la Casa central de ex-■r. ^  ^ |yJayag_
del Mi­
e l acuer­
do dq la,Cpjpiisión provincial pbr él cual fueron
-------------------------  .. . .x.,decíaradoslpéá^a'cifadds páta^éjefeer
Más tarde fué nombrado para la Acadeniia|gQ ¿e coticejal dél Ayuñtarnietitó dé‘ Ojén,' 
de medicina y sobireyinkfón discusiónés arduras José Espinos Mo y don Lucas y Sua-
o! n nuaVaA alifiiTinVí» f»ri pl ITÍélodo eXÓé îmen  ̂ rínmÓT
á infórmea! a oyarsésiémp’ré enél míétbdo expeñ-í etn-frez Qo éz.ía*. . . .  I Finalmente se acordó, que pase
E señor Vi’chez trató á continuación de los I ¿gj adminisíradór genéral un óffeto del Visita-
„ , r. . -------''"-]dór^¿} HégpÍtai:provÍnciá^
tánclás de la demente Aña Oliva Cárdenas. :
e; tudios de Pasteur sobre el cólera de las ga­
llinas y descubriraiientb de la vacuna para esta 
plaga; de su rqcepcióq en ,1a Acadenúa Fran­
cesa, leyendo tronos dé su discurso y el ‘de 
Renán que le contestó, obras acabadas dé es­
tos dos sabios; de los trabajos qué efectuó'pa­
ra extirpar la enfermedad dél carbunclo de los 
carneros y de cómo encontró el remedió y no- 
íabie expeúencia de Poülly-lé-fort, del entu­
siasmo (/ue despertó éntre siis compatriotas y 
de la pensión que le asignó el Congreso coniO 
j( sta recompensa á Ipé beneficios cqpsqgui- 
d e s y á  su desinterés, recibiérído una ovqción 
en el Congreso mélicio de Londres.
Encareció el homenaje que le tributó su pqe- 
lo natal V discurso que pronuncie 
luntaid y él trabajó; éüs"r¿5n||||f
SB
8l!l?rí6d0flís.
iB ásJtItu to  dfiD l^¿ÍiajBlái
Dia 29 á íaá ocho de lá mañana
Bár(5meíro: Altura¿ 764,70 
Temperatura mínima, 3‘4.
Idem máxima del día anterior, 47,0, 
Dirección del viento, 0 . .
Estádo del cíelo, ciási despejado. 
Idem del mar, llana.
iáS&MMl£lMLj0£áles
neant
A rabe.-Se admiten alumnos, aunquéno conozcanén absoluto la lengua Castellana.A D Ü  A N A S  - G Q M S R G IO  - GO B R E O S  Idiom as.* Castellano, Francés Inglés. Alemán, Italiano y*»*>»*»«««*|  ̂ y-x • t
V d o ín o a : Dibujos (todoo).- Pintura -Modeíado.-Música.-Esgrima.-Qímnasto^
Toda. la. .ocdoao, fundonaa con r .o T u rin d lp e id a ^ " reá .a n /o  la. clase. 4 car¿o de sefiore. Profesores con tlinlos oficiales y protadfsima 
competencia. . , ,x, ah ins PRUidíos dp todos sus alumnos, por ios métodos especiales que emplea en
laénsS l-L raV fdc® ,^^^^^^  edificio del Centto, tamejorable. condicione, pedagógica, é Wglénlcaa y todo género de co-
™°^Se admiten internos y raedlo pensioniotas.- Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á Secretaría.
i Licencias,— Por el Negociado correspon 
diente de éste gobierno civil se expidieron 
ayer dps Ucencias de caza á favor de donjuán 
Reyes Marín y don Fernando Carm(ma Molina,
Elección y súspehsión.—El domingo prime­
ro de Enero á las nueve de la noche celebrará 
el Club gimnástico junta general en la que será 
elegida hueva directiva.
La velada que para -ese día anunciaba- la so­
ciedad,se súspende.hasta que estén terminadas 
lás obras dé reparación y adorno qué en el lo- 
cál se están haciendo, para dar comienzo á los 
bjailes de trages que en el próximo mes se inaii- 
gurarán.\ '
El “Extremaduíá,,.—Procedente de Tán­
ger fondeó ayer en nuestro puerto el crucero 
Extremadura^ que aguardará en Málagít la 
llegada del rey, para acompañarle; en su víáje 
á Melitla,
De M elílIa.^En t i  vapor correa Bar celó 
regresaron ayer de Melilla el teniente don José 
Salgado, el capitán don Antonio Alonso y él 
njéd,ico militar, don Gerónimo Portea.
No ae reunió.—Por falta de número de ŝe- 
fibres vocales no celebró ayer sesión la comi­
sión municipal de PoUcia Urbana.
Para mañana ha sido citada de segunda con­
vocatoria.
Despacho central. La compañía de los fe- 
andaluces anuncia al público
*”^Á1mer distrito, sección tercera: Escuela_dé 
tñños de don Fernando Rodrigo, casa de San 
Cósmfe, calle D. Manuel Montero.
Segundo distrito, sección primera: Escuela 
de niñas de doña Consuelo Domínguez^ calle de
Villanueva. . c  ,
Sdbundo distrito, sección * segunda: Escuela 
de nffias de doña Adelaida Castillo, calle Vir­
gen de los Dolores. , j
Segundo distrito, sección tercera: Escuela de 
niños de dtña Patrocinio Romero, calle dé
Tercir distrito, sección primera: Escuela de 
niños de don José Muñoz, calle de Castelar.
Tercer distrito, sección segunda: Portada de 
la iglesia de la Merced, calle del misiho nom-
C arto distrito, sección primera: Escuela de 
niñas de don Francisco Jiménez, calle de la Er-
^  Cuarto distrito, sección segunda: Escuela de 
niños de don Antonio Martín, calle de la E r
mita. _ , .
Cuarto distrito, sección tescera: Escuela de 
párvulos de don José Gonzlález, casas calle 
Ruedo de Doña Elvira. . .  ..
Quinto distrito, sección primera: Albóndiga 
de esta ciudad, plaza de la Constitución.
Quinto distrito, sección segunda: Escuela de 
niños en el poblado de Serrato
Natalicios.—Han dado á luz con toda felici­
dad las señoras doña Trinidad Ríos Arcas y 
doña Carmen Herrera, esposas de nuestros 
queridos amigos de Ántequera, los señores 
don Antonio Barrio Zambrana, la primera, y 
del reputado doctor don Diego del Pozo la se­
gunda, una hermosa niña y un robusto niño 
respectivamente.
Felicitamos á los padres por tan fausto acon­
tecimiento.
Reyerta.—En una taberna situada en la ca 
lie Alta de la villa de Torrox, riñeron antes de 
ayer, por cuestión de intereses los vecinos Sal­
vador Cuesta Figueroa y José González Aten- 
cia, resultando elpiioiero con una herida de 
arma blanca en el lado derecho del pecho, que 
fué calificada de grave por el médico titular.
El González recibió tambiéu una herida 
leve en la mano izquierda.
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un años de existencia.—La más antigua de las Compañías francesas 
Capi'al desembolsado . . . . . . .  Francos 2.000.000
Reservas efectivas
Capitales asegurados ínrante 19{®. . . • • • .‘ j ' „ ' x
?. con un aumento de francos 519.373.512 sotre el ejercicio anterior.
«  Primas cobradas durante 19G9. . . • • • • .• i* '
«3 con un aumento de francos 589 300‘47 sobre el ejercicio anterior.
S  Número de los asegurados durante 19C9 . . • • • . . .  • *
« ErcaptaUo/w7ef"anforio^^^






§ hsl Bstadoirancés, de ferrocarriles .franceses, del Bstado español y varios 
M Desde 1819 ia Compggnie dAssurances Genérales contra pagado, á 512.368
propietarios iinlestradós, la ira^brtante cantidad de francos 341.228.274 ü«.
Subdífección en Málaga: D. Miguel Ruiz Enciso, Pozos Dulces 28
Real Compañía A sturiana de Minas
M ÉNDEZ NÚfíEZ, 8.--M ALAGA
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisa», balaustradas, 
artésonad-os, escocias, ménsula^, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A C I O M E S
=  DE =
Tuberías (h piorno para gp§ y agua ̂  
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.'
Iiiliería de ZlE pa leeliiicioees de miele
E sta Contpaitáa g a r a n t i T e a  s m s  t r a b a i o s - —P íd an f é  p i p e s u p a e s t o a
«rfanKSBagB
para encontrar la p.'ofilaxis de la rábiá, resé- diente de este Gobierno civil se recibieron 
fiando los primeros casos, éntre élíoé él de^un ayer los partes de accidentes del trabajo súfri- 
pasto cilio qite por.su valiente y -heróíca corí-idbs por l(33_obreros Frahdsco Romero-Gutié-
ducta salvó á cinco compañeros de ser mordi­
dos por ün peí ro. Descripción de la rabia por 
el doctor Roiix.
Se refiere, por último, á la explosión de en­
tusiasmo en todo éí mundo y á la sus<;ripeión 
abierta para edificar el instituto, Pasteür; á la 
gran fiesta celebrada el día de su cumpleaños 
en 1892, tomando parte los hombres más qs- 
clareeidos de todas las aaciones.
Examina su muerte acaecida el 28 de Octu­
bre del 95 y .las consecuencias que pueden sa­
carse de una vida tan fructífera ó sea que só­
lo el trabajo y lá voluntad nos conducen al 
bien y á la perfección humana, no débieñáQ 
nadie estimarse en poco, pues todoá cumplen 
habiendo hecho lo que han podido cuando íp 
verificaron llenos del mejor (jeseOv
Así terminó el ilustrado conferenciante, cu­
ya concienzuda y excelente labor premió I.a 





En la sección prinjera sé celebraron ayer tres 
juicios ente el tribunal dé Derécho, que carecie­
ron de interés .
Enja sala segunda entendió dicho tribunal en 
causa seguida 8obf«- disparo -por .el juzgado . .de 
Antequera, centra Miguel Rosa Hidalgo,
El répresentarite de fá acusación pública, inte­
resó que se le impusiera al procesado la pena de 
tres años, ocho meses y veinte y un días de pri­
sión correccionál. .
Señalamientós para hoy 
Sección primera
Alameda.—Hurtos- Procesados, Francisco V e- 
iasco Vidal y otros.—Letrados, Sres. Montero y 
Nogués.— Procur-adores.—.Sres. Berroblanco ,y 
Rodríguez Casquero.
Alameda.—Estafa —Procesados/ Antonio Ma­
rín Barranco y otro.—Letrado, ;Sr. Blanco Sole­
ro.-Procurador, Sr. Mesa.
Sección segunda
Merced —Lesiones. —Procesados, Dolores Al*‘ 
móguera Alta y otros.—Letrado, Sr. Monteros- 
Procurador, Sr.Segalerba.' •
Antequera.—Denuncia falsa.—Procesado; Juan 
Puyón Moreno.—Letrado,. §r. .Cazorla.—Procu 
radof, Sr Rodríguez Cásquéro," " /  s
ez, José Santiago Martín. y Antonio Ronce
onzález.
Cuarta subasta.—El alcalde de Cuevas Ba­
jas ha reriijtidó á este Gobierno civil un edicto 
anunciando la cuarta subasta de aquella casa 
de Pósitos.
Rqcogidá de ínéa'dlgbs.—Por fuerzas de la 
sécci(5h‘de sqguridad fueron ayer conducidds 
a) asilo de los Angeles, cuatro individuos qüé 
meiidigabart en lá vía pública.
; Pago dq cqpopes.r^La corapañia de ferror 
carriles andaluces áúunciá él p ^ o  dé los cupp- 
nea núraefós 8 y series rosa y gris, dé las 
obligaciones Sevilla, jerez, Cádiz, cuyos ven­
cimientos tendrán lugar eh prínieró de Enero 
próximo. • .
Úna circular.—Et presidente de la Junta 
provineial del censo qjeotoral Ha publicado úna 
circular interesando de los alcaides-de la pro 
yincia la pronta remisión de las relaciones dé 
locales designados para colegios electorales..
A los depeudrentes ;ide coníerciQ asocia 
dós.—Oebiéndo dar la Asociación de depen- 
diéntes de comercio/una comida á los pobres 
del asilo de los Angeles el día 10 del próximo 
año, iá las tres, de sü tarde, Jos dependientes 
asockdos podrán concurrir á ella y  los que; de- 
séén hácéf álguna invitación á señoras, para 
presenciar dicha comida; sé dirigirán: á la se­
cretaría de la sociedad/la que les facilitará di­
chas iñvrtaciímes.” ;
Al hospital.—Se han dado úrderies para el 
ingresó én él hospital provincial de la enfernia 
pobre, Josefa Torrés Miranda.
Pqlqga4o.j--Qpp José./Rpea Mota ha sido 
noinbradó delegado dql Gobernador civil para 
dar posediÓn del Ayuntamiéntó de Fuente Pie 
dra, y girar una inspección á la hacienda munl-
rrocarriles l  i  l li  que, “ ~y: ■ Jno+i-.ir-tni-íípI nnr.
á partir del día l .°  de Enero próximo, quedará/to ^ disposición de! juzgado instructor de p
establecido un Despacho central en la pobla-| tido. _
clón de Alcalá'la Real y un servicio ordinario ) Una detMclón. . fuardia
de transportes por carretera para facilitar la de ba detemto J
comunicación entre dicho punto y la estación de i Utrera Fernández, que b®bto inten 
Alcaudeté. una casa de campo de Huertas Bajas.
Tanto íás estaciones dé las líneas de la Red] Autores de un hurto.—Por la guardia civil 
de ésta Compañía, como las dé las líneas cóm-1 dél puesto de Parauta, han sido (leteniaos los 
binadas, podrán admitir y recibir facturaciones; vécinps Salvador Márquez Cortés, Salvador 
ry P'i'qúcTia'vcroLTuaT» x;vtrvcTiTaTivjr'ír̂ piec.vAv«itv<i»4-í-5jAe#u:»rrvGáíísQra V dos hijos de ésteUamauos 
de Alcalá  ̂
dicho día
dicionés por la estación de Alcaudete y me-1 dé aquel término municipal, 
diante los precios y condiciones de las tarifas! aai»iimiiiiiMiBk«aHa^^ 
que se encuentran en todas las estaciones á .4 ...
disposición del público, conforme álo dispues- O 6 l e g a C 1 0 1 1 ,  0 6  0 3 0 1 6 0 0 3  
to* I Por diversos conceptos ingresaron ayer en la
Escandaloso.—Por escandalizar en la cálle ¡ Tesorería de Hacienda 143.132*41 pesetas.
Crüz Verde y desobedecer á los agentes de lá | —
autoridadj fué ayer detenido y puesto á díspo- l Ayer, conjstituyó en la Tesorería de /Hacien-
M ercan cías
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si- 
gtíienteé mercancías:
4 sacos de lentejas, á- la Orden; 4 .fajas de ga­
lletas, á Torres; 75 cajas de naranjas, á Diaz;
109 sacos de garbanzos al Portador; 3 barriles de 
aguardiente, á Iglesia; 10 barriles de vino, á la 
Oden; 167 sacos de azúcar, á Rico; 27 cajas_ de 
manteca,á Iglesias; 77 sacos de garbanzos, á Sán­
chez; 167 sacos de azúcar, á Rivero; 80 sacos de 
harina, á Bándres; 21 barriles de aceite, á  Jura­
do; 125 sacos de habas, á Ródríguez; 200 sacos 
da trigo, á López; 10 barriles de aguardiente, á 
Puentes; 1 vagón de paja, á Ramos; 34 barriles 
de aceite, á Jurado; 180 sacos de cebada, á Mata;
110 sacos de trigo, á Martín; 53 bultos de pesca­
do, á la Central.
GRAN INVENTO
Semanuimente se reciben las aguas de estos roE« 
nañtíáies en sU depiSsito Molina Lario 11, bajo- 
Vendíéndoaeí á 40 céntimos be tejía de un litro., 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito:; Molina Lario 11, bajo,
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable, . , x
Es inápreciáblQ para los convalecientes, per • 
«er estiiáulahte.' , /
Es un preservativo eficaz para enfennedaueis 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso ton .o re-
e^^erniedá^ eátómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones dioci»
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co-
Disuelve las arenillas y piedra, que prcducen el 
máíde erina, , ;
Usáhéolá ocho días á pasto, desaparece la icíe-f 
rida..'
No tiene rival contrá la neurastenia.
*»>̂ ííiní5 de un litro sin casco
eipal del^AyHOtamieiito de Jubrique. 
fmíei
Oomisión provincial
Ayer celebró sésiólrt este orgán1sm(>, bajo la 
presidencia del, señor Gutiérrez Bueno, adop­
tando después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, los siguientes acuerdos:
Ordenar el ingreso en el hospital provincial 
de Varios enfermós procedentes de losíhospiía/ 
les de Melilla.
Aprobar el informe sobre desistimiento de 
apelación que interesa el exemo Ayuntamiento 
de esta capital cofitra sentencia del tribunal 
provincial de lo contencioso aelministrátivo.
P asará  informe de la contrata del contih- 
gente, la certificación de ingresos remitida por 
el alcalde de Benadáild.
E n tre ^ r  la expósita María de la Natividad 
de la S. T . de Málaga, á Leona Figueroa Sán­
chez, que la reclama por haberla reconocido co­
mo su hija natural.
Sancionar el ingreso en e l’ Manicomio del 
presunto alienado Manuel García Sgrrano.
Aprobar las cuentas indocumentadas de los 
gasto i efectuados duráhté él mes de Naviem- 
bre último en el hospital, casa central dé^expó- 
sitos y casa dé toláéríébrdia, ímbórtantéSrres^
FaUec iento.'r-Ha fallecido en Málaga la 
distinguida señora doña Josefa Arjona Sabas- 
tro, esposa-delrüntiguo industrial de .esta plaza 
don RafaeíLeál.
Ayer á |as cinco de la tarde tuvo lugar el 
sepelio 4e su cadáver en él cementerio (le San 
Miguel.
; A la distinguida familia (íoliénte y especial­
mente á nuestro querido amigo don Manuel 
Fernández del, .yiiíar.áóbcinp de la finadá, en­
viamos nuéstro.ipásséñtídQípésá 
Demente.—Por el Gobernaifór civil se han 
dado órdenes para que'ingrese en la sécdónde 
dementes íjdel Hospital provincia, el alienado 
Arturo Gómez'Carrera.
Qüincenários.-^En la cárcel'pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 18 individuos.
Guarda jiírad o .-H a  sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Al- 
mpgia,Raiüón Carrasco Leal.
Ferrocarriles securidariós.^ La Dirección 
genéral de Obras públicas ha resuelto qué s e ! 
anuncie en la Gnca/a de Madrid y en el. Bole­
tín O jiciaí dé ésta provincia, tina circular coh- 
cedieridb él plazo de seáenta días para la ad­
misión de proyectos del ferrocarril, secundario 
de.Sévillaá Málaga.
.Carta de pago.r-La Sociedad mijiéra, / á  
Argentina ha remitido á éste gobiqrho civil 
una carta de pago por valor de 145‘50.:pe8etas, 
para gastos de demarcación de la Santa 
Luisa y dej término raun|cipal de R<inda/  ̂ ' 
iRenuncia.—Mr. Kjartan Dué Qudé ha prer 
sentadosen^í Negociado de Fomento de ,eMe 
gobierno civil un escrito renunciando á ; la 
propiedad del registro minero, tantísima Tri 
aidgdy de ésta capitel,
sición del juzgado correspondiente, Clemente ña un depósito dé 20 pesetás doña María Lara 
Nuñez Ruiz, Cnsns, por el 10 porTOO del presupuesto de las
El “TüílidOw^.-^Nuevamente fué ayer dete 
nido por Jos agentes de la autoridad, José Ló
M A D E R A S
Hijos dé Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DévMa 
(antes Cuarteles, 45).
No darle vueltas
pez . Cuadrado (a) TiilíidOy (jué promovió un 
fuerte escándalo, en completo éstadode ém- 
brmguez, en lá cálle Conipañia.
Bl Tullidó^atb i  la cárcel;por una quincena.
Enfermo.-r-Se jencuentra enfermo, aunque 
afortunadamente no ofrece cuidado su dolencia 
nuestro querido amigo el digno secretario de la 
Junta provincial, de Instrucción pública, don 
Antonio Quintana.
; Deseárnosle un total y prouto restableci­
miento.
Presidentes y supIeqtes.-rLa Junta munici­
pal del censo de Benamargosa ha remitido á 
este Gobierno civil una relación de presidentes 
y suplentes para las mesas electorales.
Vacante Se encuentra vacante la pla­
za de asesor del distrito imarítimo de Vélez 
Málaga.
Los letrados que aspirqn^á ella, deberán pre­
sentar sus'solicitudes eh ésta Comandancia de 
Marina, en el plazo de treinta días.
Cara ¿1 éstómago é iirtestinos el Ellilr Es- 
toipacalde S á izd e  Caños.
. 'S e : 8 o f i s i t a ; :
socio con capital de 25á 30.0CX) pesetas, para 
industria; que-produce el 20 por ciento.
Se traspasa, local acreditado en industrias, 
en calle de mucho tránsito,: próximo á la plaza 
de la Constitución.
Para informes don jRafael Lanzas, plaza 
de Arrióla húmero 11. De once á una y de 
cuatro á cinco.
obras que han de ejecutarse en terrenos de domi­
nio público, con motivo de la petición hecha para 
utilizar aguas derivadas del río Guádalhorce, del 
término dé Alora.
- D E -
El Jefe del Regimiento de Extremadura comuni­
ca al señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado habilitado de dicho Regimiento el pri­
mer teniente, don Gonzalo Guerra.
O P O I & T ir S ir iD A B
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientés retiros:
julio Peiro Moreno, músico de 2.* clase de in­
fantería, 30 pesetas.
José Rape Porta, guardia civil, 22‘50 pesetas.
Pedro Molina Severo, carabinero, 22'50 pese­
tas.
Don Lorenzo Echevarría Arjóna, maestro ar­
mero de infantería, 150 pesetas.
La Dirección general de ja Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Rosario García González, madre de/soldado 
jeisé Bermúdez García, 137 pesetas. „;
Eugenio Iglesias Gómez, padré'dél soldado Pe­
dro Iglesias Piñeiro, 182*50 pesetas.
Doña Emilia Alfonso Rodríguéz, viuda del capi­
tán don Vicente Falquedo Llorens, 625 pesetás.
Doña María dél Pilar Palletó Palleto, huérfana 
del coronel don Rafael Palleto y Puyal, 1 650 pe­
setas. . í;
In tep esah te  papa lo s  ob rop os
Gestión del pago de las indemhizadohfis á 
que tienen derecho los operarios por los acci­
dentes ocuridós en el trabajo, entabjandot con­
tra ios patronos los procédimiéntos gubernati 
vos y judiciales nécesafíos.
Cobro inmediato de los jornales correspon­
dientes á los Domingos y dias festivos durante 
el tiempo de curáciiSn y baja.
Oficina: Cájlé.dq J, J . Rélosiíías (antes Bea­
tas) número 25. Dé una á tres.
' M  p á b ^ í ic o
Desde las seis de la mañana se encuentra
lá venta El Po.pular, en el Kiosco situádo en 
la calle Cuarteles.
‘ B e  sSqBiila
el piso tercero y una cochera en la Calle de Jo­
sefa Ügárte Barriéñíos,’número 26.
También, 86 ' alquilan las casas de calle Al- 
cázabilla 26, Pasilló de guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
proviñGiá
D E  M A B 2 E A
Le ha sido concedida licencia de dos meses, al
teniente de navio don Luis Cebreiro Sanjuan.
Ha sido asignado á la Comandancia de Marina 
de Cádiz, el alférez de navio don Salvador Rag- 
gio Flores.
Sé ha dispuéSto quédé agregado al Estado 
Mayor Central de la Armada/el alférez de na­
vio don Juan Pastor Tomasety. '
Han sido destinados á prestar sus servicios en 
el cañonero «Infanta Isabel», los alféreces de na­
vio, don José Vázquez Funes y don josé Herrero 
Pino'. ‘
Hoy se celebrarán én ésta Comandancia de Ma­
rina, exáménés para patrones de cabótagés 
Buqués entrados ayer 
Vapor «Cabo Roca», de Marsella 
» «Aragón», de Sevilla.





• Segundo», para Cádiz. •
«* ristóbal Colón», para Ceuta.
«Stella», para Argel.
«Cabo Callera», para Barcelona.
«Cabo Roca», para Bilbao.
Esta casa presenta en sus aparadores comple­
to y variado snríido dé todos los artículoa de 
temporada.
Grandes/suidos en mantones felpa de 20 y 25 
pesetas, á pesetas 12'5Óuñb.
Realización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas señora desde 1*25 pesetas 
una, tanto en crudo come en colores.
Grandes novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantasías de todas clases desde 60 cénti­
mos.
Muf O y Saenz
En L iquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados. .
Vinos Secos de 16 grados del 19C6 á 7 Ma­
dera á 9, Jerez ,deT0á 25 ptas. írro ia  de 16 66 
litros.
Dulces Pedro Ximen á 7{!/ Mcsc«tel, Lágrima, 
Málaga coipr de 9 en adelante.
Tiernode 11 á 14.
Vínúi^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automcSvII d e s  eaba» 
ilos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una r rensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza'eléctrica para úna 
fábrica4le harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y;Pizarra.





Por la nueva ley de presupuestos se autoriza al 
Colegios eíectórales. -L o s  colegios electo- Gobierno para que, á medida que los recursos del 
rales dél término municipal de Ronda quedarán *0 ,P®*'™tan, pueda mejorar el sueldo
inétaládos para 1911 én los siguientes locales: maestros de priimera enseñanza
Primer distrito, sección primera: Salón de¡4|s®  catego-
visita Cáfcel pública, plaza de Weyier. la d r a lx a te g o ? f /L  d e T o S 'p S a " /
• f * * M  ' o  i p r o c u r a n d o e s d a b ' e c e r á l a  w z l i S S u i - 1ninas de dona Manuela Puche Ruedo,de la Ala- j dad en la enseñanza. - “ j
jamone?, salchichón, butifsrras, chorizos, Icn- 
ganiras, sobre ai ádo salchichas, jamanes en cru­
dos ó cocidos en dulce, salchichas. mantecas y 
quesos de todas clases, carnes y despojos de cer­
dos en frescos.
Visite antes de h eer ninguna compra el anti­
guo y acreditado establecíiniento [de. Miguel del 
Pino donde encontrarán los mejores jfcmones, 
embusíido y todo lo cohceinfente al ramo de to­
cinería y ultramarinos á precios sumamente ven­
tajosos. .
Solo por los días de Navidad.
A los labradoies tocino fuera de puertas, 14 
pesetas arroba, garbanzo, 4,C01 l id . ;  arroz, 4 50 
id. id.
Para comprar camas de hierro y de metal nue­
vas, buenas; y baratas
JEÍn latábrica: Compaña 17
dl@ f á b e ^ lc a
Economía é higiene consigue el que las com­
pre
¡ H o l « i r  d @  m u e l a s !
Se quita en el aetotpn el Licor Milagroso de 
Colín, 2 reales frasco,
Pídase én farráácías y droguerías. Unico conce­
sionario par» España don Juan López Gutiéríez, 
DrógüSíía Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo é quien lo pida enviando 
0,75 pesetasén selles de correo
1910.29 Diciembre 
De Tángeip
En los almacenes de la Aduana se declaró un 
violento incendio, amenazando destruir laa lla­
mas todas las mercancías en depósito y el edl- r
ficio,
ESTACIÓN DETnVBSRNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extran je’o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi- 
pales.modistos de París; boas de piel y pluma, 
PáñérÍa.#:Gran novedad en toda su escála. 
Alfombras én piezas y tápete de Móqusía y 
íeraopelo en todos témaño».
Extenso suí‘tid<3 en artículos blancos,
Nuevo corsé Tubo Díréctorio
El tabor español logró extinguir el fuego, lu- . 
chandoéon la negativa de los funcionarios ma­
rroquíes á franquear ía entrada. ; ■
De D am asco  
Entre turcos y drusos se libró un sangriento^Cj 
combate, sufriendo los últimos 450 muertos y, 
600 prisioneros;
Los turcosituyierpú84 bajas.
De P a r ís
El aeroplano que tripulaban Laffon y Poía .t  
era propiedad de este último, quién obtuvo há- - 
ce tres semana el titulo de piloto.
Pola era nacido en Gijon, y no en Vigo, co­
mo se dijo.
De DlaniSa ,
Ha sido registrado el bazar que servía 'de ̂  
cuartel general á los espías japoneses, obser-»' ■ 
vándose que éstos trabajan muy activaméníe,;
,D e  ^ é j i c e
Por consecuencia de la explosión de un ba­
rreno, prodújose un desprendimiento de tierras, 
quedando sepultados veinte, obreros.
De L isboa
Ha sido nombrada una comisión con el encar­
go de estudiar las reclamaciones presentadají^;.! 
sobre la propiedad de, ios inmuebles que ocu| 
ban los religiosos.
De Roma
A N IV E ^l^IO
El aniversario de los terremotos,^Messina, 
Neggto y Calabria há revestido solem­
nidad.
Cerró todo el comercio y los templos se, 
vieron atestados. .
Las banderas ondearoh á media asta y ^ '.  
bre las ruinas se dépositáron flores.
La procesión, organizada resultó impone|j|| 
asistiendo todas las áuteridades -
Al paso de la comitiva se entregaba
:as coronas q u e a l  cemente­
rio, á pesar d̂ TO fj^rf^Huvia,
MUEBLES
Víocedentes'te'Lisboa llegaron muchos mue­
bles y 'afectos de la reina Pía, siendo traslada-, 
dos al pai-̂ cio que ésta ocupa en Nápoles, don­
de eran espiados con impaciencia.
De Provftscias
29 Diciembre 1910.
D e  T e i íb « ¡ f ©
Después del furioso tempo»-,} sufrido, la si­
tuación de Gomera aparece desconsoladora.
Resulta imposible fijar la cuantía {qs da­
ños y el número de las víctimas.
Son infinitas las casas desalbergadas y g} 
aspecto de campos y aldeas es desolador.
Muchos edificios y chozas fueron arrasados. 
D e  C á d i z
Los cruceros Princesa de Asturias y Rio 
déla Plata zarparán para Málaga, donde de­
ben aguardar la llegada del rey y escoltar al 
Wralda hasta Melilla.
W f  También irán el Extremadura, el Audañ y 
" el Terrorr
D e  V a l e n e i a  .
Se ha descubierto una fábrica de moneda 
falsa en la calle de Recaredo.
La policía detuvo á cuatro hombres y dos 
mujeres, en cuyas habitaciones hallaron troque­
les y otros útiles.
D e  A v i l a
Un pequsñuelo de cuatro años tuvo la des­
gracia de caer sobre las brasas de una horni­
ja, falleciendo después de horribles sufrimien-
De Bliisao
HALLAZGO
En una gruta déíTérmino dé Lequerica fué 
hallado un depósito desarmas, del tiempo de la 
guerra civil.
 ̂ ■ AGRESION
Tres tripulantes de un buque extranjero que 
en completo estado de embriaguez regresaban 
á bordo, agredieron á dos obreros, arrojándo­
los á la ría.
Los tripulantes fueron detenidos.
INTERPELACION
Lsegürase que cuando se reanuden las cor- 
explanará la minoría republicana una inter- 
pciación sobre el gobernador militar de Bilbao, 
general Borbón, respecto á un incidente ocu­
rrido en el Club náutico.
- Con motivo del Ingreso en dicha sociedad de 
varios elementos militares y con ocasión de 
inaugurarse la bandera española, organizóse 
un banquete en su honor, diciéndose que esta­
ba desprovisto de carácter político,
Entendiéndolo así y por considerarlo solo 
como homenaje al ejército,^s.e adhifierpn varios 
socios republicanos, á quienes hubo de sor­
prender grandemente que á la, hora de los brin­
dis el general Borbón terminara el suyo con un 
viva al rey.
D e  P á m p l o n a
En Marcilla celebraron los cultivadores de 
remolacha una reunión, en lá qué los comisiona­
dos de recabar de la Sociedad azucarera me­
jora de precios y garantías dé recepción, dieron 
cuenta de sus gestiones.
En vista de que la Sociedad insiste en redu­
cir á 33 pesetas la tonelada de remolacha, que 
se venía pagando á 40, los comisionados, cul­
tivadores todos de las zonas de Tudela y Mar- 
cilla, acordaron aconsejar á los demás cultiva­
dores que no realicen nuevos contratos hasta 
que se solucione la cuestión. ^
De m edríd
29Diciemt>re 1910.
E l P a í s
Califica El País de hiperbólicos los planes 
que expone el doctor Maestre sobre la ocupa­
ción de Alhucemas, y tanto más si se tiene en 
cuenta la riqueza que en España poseemos, y, 
no obstante, las minas se hallan en poder de 
ios judíos, y cuéntanse grandes extensiones de 
terrenos sin cultivar.
Esto aparte de que el tratado de Algeciraa 
nos impide hacernos ilusiones acerca de lá pcú- 
pación de Africa.
En otro artículo pide que sé vote la ley sobre 
accidentes de locomoción, imponiendo indemni­
zaciones. ,C onfirm ación
El día primero de Enero se confirmará, defi­
nitivamente, en el cargo de Comisario general 
de policía, á don Ignacio Martínez Campos.
También lo será en él de jefe superior de,la 
policía de Báfcelo'na> el señor Millán, Astray.
Ambos 4esempeñaban aichos cargosínigri- 
namente, ' .C analejas
El jefe 4eL<aQbiernp, luego de recibir varias 
visitas, estuvo en casa dé Cóbiáh, acordando 
¿ü é  él GOtisejo anunciado pjaraJ mañana, se 
celebre el sábado, en el domicilio de dicho mi­
nistro, á cáülsa4e su estado;
D e  c a z a
Los días dos y tres de Enero marchará el 
rey á otras cacerías.
E l I n i iB a p c ia l
Asegura El Imparcial haber oido una con­
versación entre caracterizados tradicionalistas,
relativa á la boda de don Jaime. _
A juzgar por lo que se dijo, el día de Reyes 
se verificará la petición de mano de la prome­
tida, coincidiendo este acontecimiento con la 
fiesta que celebrarán en Madrid los partidos 
carlista é integrista. .
Se dice que la elegida es una hermana del 
duque de Parma, que cuenta 18 años y posee 
inmensa fortuna.
La boda se llevará á cabo en la primavera 
próxima. . „ . , .
Añade el susodicho diario que dada la serie­
dad de los discutidores, no puede sospecharse 
que se tratte de üíia inocentada.
R ectificación
Insistese en que el cuatro de Enero se rati- 
;ará el tratado entre España y Marruecos, 
ncediéndose á Pérez Caballero la oportuna 
fenipotencia.
E l I m p a p c i a l
Sigue El Impar cial tratando del problema 
le la mendicidad.
E l c o m e c S e P O
Dice el nuevo diario católico que para hacer 
la crisis ministerial no existe más razón que la 
representada por la frase que algunos íntimos 
del Gobierno lanzaron: «Tenemos que comer 
todos.»
L a  B f la f iá n a
Cmicfi La Mañana át canard q\xñ 
haya exigido de Canalejas la reunión de cortes 
el 20 de Enero para discutir el proceso de Fe- 
rrer, y que declare su conformidad con la con­
ducta que Maura siguiera en este asunto.
Cuando llegue la hora de ese debate—añade 
—el Gobierno solo tiene el deber de velar por 
los prestigios de la justicia, si es que alguien 
los atacara,
L a  G a c e t a
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones;
Concediendo el plazo de sesenta días para la 
presentación de proyectos relativos á la cóns-
EL P O P U L A R Viernes 30 de diciembre de E>í0
trucción del ferrocarril de Sevilla á Málaga, i P e t i c s c i a e s
Autorizando á la Junta de colonizaci-6n para 1 ___-u • u- i a  ̂ ^
qua setocaute de todos losmontesenageriLsU^^^^^^
cuya ~ ■por la Hacienda en subasta ptiblica, y 
venta no hubiera sido consolidada.
Fuerz^as nava’es'pára el año próximo. 
Otorgamiento de pensión á la viuda de Ca- 
darso.
Ultima firma de Gobernación.
Diai*ic d@ la
El Diario Oficial del ministerio de la Gue-
r e  pública diversos destinos de jefes y oficia- ‘'‘‘encía sea más numerosa
El vapor trasatlántico francés 
- Pl*©V®#SC©'
saldrá de csís puerto el 25 de Enero sdasítiarj 
áo críTge para Bahía, Río de JartSlro,Santos,Mon» i 
T „ , , , ,  . . .  rte?ideo y Buenos Aires, y con conociínienío direc^l.
La comisión organizadora del homenaje á las ’ pgj.g ^atenñgtta, FiorionepoUs, Río Grande do •
Solo en un día ha contestado 8G0 misivas.
plean los caballeros,ni en-los momentos de ma 
yor ofuscación, por que son de aquellas que 
no se puedep pronunciar sin sentirse degra 
dado. ■ ' ;
' Al regresar mi hermano sin él facultativo ni 
recurso alguno para la curación de mi familia y 
darme cuenta del modo incalificáble como se
ininonas tradicicnahsta é integrista, stendien-1 s«i, Pel0ta3,|-;#orío Alegre con trasbordo en Río, había procedido en el establecimiento benéfi- 
5 pasar en familia e! día de; de Jün^o¡ ptía la Aítínciér» y Viiia-Concepción,' co, acomodé como pude nuevamente la familia 
para el 8 de Enero la reali'í con trasbordo en Montevideo, j^ara  Rosarlo, ios ■ en el carruaje, marchando á mi domicilio; no 
zación de aquella fiesta,, á fin de que la concu- puertos de la ribera y ¡os de la Cosía Argent i«a! sin que, al pasar por el Hospital Noble, me de-
les de infantería.
E l L1Is®3».©I
 ̂Vuelve á ocuparse El Liberal de la supre­
sión de ios consumos y excita á los financieros 
del país para que busquen y estudien soluciones 
que permitan sustituir tan oneroso gravámen.
1! Merino que los cargadores del mué-
Barcelona rechazaban el arbitraje. «
En los a'KQdedores del Ayuntamiento seguían} 
esperando alg t̂nos grupos que se reanudase la 1 
sesión de la Jurta de asociados y trataran \ 
del asunto del cémc»vto y la cal. |
Significadas persomí.idade8 ' *
Dice Merino que á última hora ha recibido
\ ,
|fe«r y Punía Árenás. 
I Buenos Aires.
(Chiíe) coa trasbordo en; tuviera brevés momentos para protestar de la 
[ rnajnera inculta é inhumana empleada por el 
„  . personal encargado de este servició.
. , - , Para informes dirigirse a su consignatario don ] pcfp po pí hpMin mvr» iinVín dpín i5 la oni-niejores impresiones de la huelga de Barcelona., Pe<lro Gómez Chais, calle ds Josefa .Ugarte Ba- ‘ juicio dejo á la opi
I n íeijtos, 26, Málaga.0©mi@Bési 
Ha visitado á Merino una numerosa comisión; 
de abastecedores de la praza de la Cebada, pa­
ra interesarle la solución favorable de un re­
curso presentado contra los arbitrios extraor­
dinarios del municipio,
P im i s i é s )
Ha dimitido el alcalde de Castro Urdíales.
W is i ta
pícese que Canalejas ha escrito una caria á
>CfW4»*:»?l»r(SS=uaM»<
ui L usa c auiiw q cl y COrporaClOneSí r  ^  u.ia v,cu.a C»
de Gijón, han' maniíestaat ¿ Merino que aquel anunciándole su visita, suponiendo algu- 
gobernador observó una conducta neutral en la l”°f *̂1“ avista se relaciona con ?a soiu-
elección de diputado. f ción de la crisis.
crisis,'
De Hueiva le comunican qüfesc. ha entrado 
en la normalidad del trabajo.
Nos ratifica dicho ministro que ha! 
pero no señala la fecha.
L@ c r i s i s  
Asegura un moretista que el sábado quedará 
solucionada la crisis con Gasset, Alonso Cas- 
trille y Amós Salvador que ocuparán las carte­
ras de Fomento, Gobernación é Instrucción, 
respectivamente.




Nos dice García Prieto que se han expedido 
órdenes para que el cañonero 4 /varo de Ra- 
zán vaya á Tánger para recogef á Merry del 
Val y llevarlo á Melilla, con objeto de que esté 





Los descargadores dé buques han declarado 
la huelga general.
Por las estaciones circulan pocos carros, y 
escoltados por agentes de seguridad.
En el muelle se presentaron 500 esquirols 




EnSabadell, el huracán derribó una casa en 
construcción, cayendo los escombros sobre 
«tro edificio contiguo de planta baja, cuya te­
chumbre se derrumbó, muriendo un matrimonio 
que se hallaba en la cama. .
También recibieron heridas cuatro hermanas 
de la cónyuge, resultando ilesa una niña de 
pecho que dormía junto al matrimonio.
DESESTIMADA
El gol^ernador ha desestimado el concierto 
de ia sal y el cemento. _
La noticia causó bastante espectación.  ̂
JUNTALE ASOCIADOS
Nuevamente sé reunió Hoy la Junta de aso­
ciados.
En la tribuna se veía bastante público, y en 
los alrededores situóse gran concurrencia.
De Madrid
29 Diciembre 1910,
C a i i a le j ik s
El jéfe ;del Gobiérnó despachó con el rey 
quien promulgó los presupuestos y las leyes 
complementarias de los mismos.
También firmó diversos decretos relativos á 
varios ministerios. , ; xt,
Sobre la crisis, nos dijo textualmente: «Ni 
niego ni afirmo; siempre manifesté que á los 
cambios ministeriales debía proceder ia cues 
tlón de confianza, cuyo momento no es aun lle­
gado; pero dará cqenta al rey de nuestra la­
bor en la primera étapa parlamentaria _ y en­
tonces será la ocasión de plantear la cuestión de
confianza, . , /x uiit
Está tarde visitó nuevamente á-Cobián, con­
firmando que el sábado celebrarásé en casa dê  
éste la reunión de los ministros.
Définitfvátñénte el rey marcha ;de caza dps 
días, regresando la noche del cuatro para salir 
el cinco con dirección á Melilla. _ .
Al prégúñtarie quién acompañará á don Al­
fonso, nos contestó: «pues sencillamente quien 
sea presidente^del Consejo y los que desempe­
ñen las carteras 4e Guerra y Marina.
Dijonos también que mañana no habrá Con­
sejo en palacio, pór falta de asuntos.
Ignora Canalejas Ip que trataron en sus en­
trevista el marqués de González y Merry del 
Val, considerando qué el rumor de_ que^el Fa- 
oá se pfopóné condecorar á los diputados que 
combatieron la Ley candado, e® verdadero 
canard.
Ifundiinlánto
El comandante de Ferrol comunica por telé- 
<jrafo que se ha hundido parte 4el ala derecha 
lel, pabellón de medicina del Hospital, sin que 
ocurrieran desgracias.
Los enfermos fueron trasladados á otras sa-
IflS • ' í
S e han adoptado medidas para evitar acci-
'^^Ei^ar'quitecto reconoció el edificio. Informan­
do que se halla en pésimas condiciones. 
E n t r e g a
En palacio se celebró el acto de entregar _ al 
cuerpo de inválidos el sobrante de la suscrip­
ción nacional, asistiendo la reina, las infantas 
y numerosa comisión de-jefes y oficiales de in­
válidos, presididida por los generales Luque y 
García Concha.
La secretaria, condesa del Serrallo, leyó la 
memoria comprensiva de los trabajos y repar­
tos de socorros entre los heridos y familias de 
los muertos en la última campaña de Melilla.
Después fué leído el oficio haciendo entrega 
del sobrante de 217.094 pesetas M susodicho 
cuerpo de inválidos, de cuya suma se desti­
man 15.000 al colegio de huérfanos de la Mari­
na; 15.000 para el de Sanidad y 
yor; 7.000 para gastos pendientes y las 180.000 
restantes para comprar papel del Estado, cuya 
renta se acumulará al capital durante cinco 
años, y si no hubiere guerra en este periodo 
de tiempo, quedará él capital para los inváii-
^°Si en Melilla resultara herido ó muerto por 
naturaiefalgún soldado, se le socorrerá con el
enalteciendo la labor 
eaLpulo»a^de:dona Victoria y íc  f3̂
damas, y dió gracias por el honor que se dis
pensaba al cuerpo de inválidos.
Lair cs¡»|ui%e¡án
A-las cinco y media se reunió esta tarde en! 
el domicilio de Pérez Galdós el Comité de con-1 
función republicano-socialista, asistiendo Azcá- j 
rate, Melquíades Alvares, Pablo Iglesias. Pi yj 
Arsuaga, Carander, Félix Laíorre, Francisco^ 
M ^  y  Donelián, para tratar del debate soste­
n id o ^  el. Congreso acerca del Ayuntamiento 
de Barbejotia.
Sorian'ó'^irigió una carta á Pérez Galdós 
confiriéndole^ representación. 
d^Ála hora en qu^telegrafio, continúan reuni-
Via
El alcalde planea otra Ĝ rap Via que ponga 
en comunicación la Puerta del' Sol con la plaza 
del Progreso, ensanchando las c'áiles de Garre 
tas, Concepción Gerónima y Barrionuev'o. 
Vélada
El sábado celebraráse en el Centro federal 
una velada en honop. dei filipino don José 
RizaL rememorando él 14 "año de su fündá- 
mento.
La Epoca
Za Epoca desmiente la versión de que 
Maura haya exlgidoda ayuda de Canalejas par 
ra dilucidar en el Congreso la cuestión Ferrer.
Sila'minoEÍia ¿cpnservadora—añade—hubiera 
creído del caso llevar á sangre y fuego esa 
conveniencia,necional y monárquica de desva­
necer todo aquello, habría acudidcwal ejercicio 
délos derechos reglamentarios, no ai coma­
dreo clandestino.
Dolsa do Sliadi>id
Cajiías de a %) perlas 
deveniaendqdas las farmacias 
Unico imoortador; 
ENRIQUE FRIÑKEN, MALAGA




Precio de en Málaga 
(Nota dei Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Perpétup 4 por 100 interior.........
5 por 100 ámortizable..................
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100..
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario........
» *Hispáno-Americano
» » EspañoJ de Crédito
* de la C.*̂  A. Tabacos......

















P^ríS,á]9 vista,.............. ............. I 7,30
Lóridrés á ía vista...... .............   .1 27,12
Onzas 1 . . . .  . . 1O0'4O
Alfonsinas. • . . . . I08‘30
c i b e l i n a s . . . , . <, . 108*06
^rímeos. . 1 . . 1, . 100* ^
Libras. . . . . . ■, . 26*00
iMarcos. . . . , 1, . í # #
/'LlrgSi i • . 1 . (, . 106 '^
Rsis. I . . . .  1. . 5J00
Dollarst . . . . ,. . 6*35
Sociedad Económica.—Anoche, celebró se
Aprovecha esta ocasión pa?a ofrecerse 
usted afímo. s. s. q. s. m. b., Manuel Romero 
López.
Sic. Montaños 2.
Eafermo.—Ha obtenido allí vio en su dolen­
cia nuestro querido amigo y correiigionario el 
procurador don José Ponce de León y Correa.
Nos alegramos, deseándole un completo res- 
tablecimienío.
I La carretera de Oiías.—La dirección ge- 
[ nerai de Obras públicas ha aprobado el pro- 
I yecto de terminación de una parte del trozo 
, 2é. de la carretera de la de Málaga á Almería 
i á la de Loja á Torre del Mar, ó sea de la ca­
rretera que pasa por Olias én los mó’íítés de 
[Málaga.
1 Los trabajos de esta carretera se hallaban 
; en suspenso desde hace catorce años, y el se- 
I ñor Armiñán ha conseguido que se apruebe el 
I proyecto para que aquéllas se reanuden este 
I invierno.
I En las mencionadas obras encontrarán colo­
cación los jornalerosde Ólias, Totalán y otros 
pueblos de esa parte de la provincia.
Para los niños pobres.—Relación de rega­
los para repartirlos á los niños de las Escuelas 
públicas, el día de Reyes:
P. G. T. 6 carteritas.
Doña Cristobalina Cholvis, profesoras y 
alumnas de su colegio, 32 juguetes.
Luisito Márquez, 1 libro.
Don juán Q. Bolín, 40 juguetes.
Don Eduardo López Leal, 8 pelotas.
Doña Elena Prieto dé Jaén, 1 Cochecito.
Paquito Jaén Prieto, 1 tambor.
Un viéjo que sé acuerda de cuando fué niño, 
3 juguetes. -
Niños de don Enrique Nagel, 8 .juguetes.
Dpn Rafael de Mesa Pastor, 7 juguetes 1 
sobré con estaiñpas;
Don RafaeTS’ántiago, 2 barquitos, 1 
1 rompecabezas.
' Pilar y Manuel PástoD 5 juguetes.
Don Luis Adrian§,en8, 10 juguetes.
Direetor profesor'y'aiümhos dél colegio de
gos y compañeros del laborioso obrero tipó­
grafo Pedro Galán, que de este modo je testi­
moniaron la parte que tomaban en su inmenso 
dolor.
También asistió el concejal republicano don 
Pedro Román Cruz, próximo pariente de la in­
fortunada Antonia Moreno,
Reiteramos al desconsolado viudo la expré- 
sión de nuestro pésame.
Pon Ijirrt y WWw
Ayer falleció en Málaga el antiguo comer­
ciante de esta plaza don Andrés Bjerre y 
Winslow.
El finado era persona dotada de exelentes 
cualidades y gozaba de grandes simpatías en-' 
tre las clases mercantiles.
La noticia te  la muerte del señor Bjerre, 
extranjero que por sus largos años de residen­
cia entre nosotros puede conceptuarse como 
malagueño, producirá hondo sentimiento en las 
numerosas relaciones con que contara en vida,r
Hoy á las dos de la tarde se verificará el se­
pelio del cadáver en el cementerio Inglés, y en 
el triste acto se evidenciarán seguramente' la 
estima de que disfrutaba el respetable extinto.
Reciba la distinguida familia dolleme la ex­
presión de nuestro más sentido pésame.
Del viaje B*egl®
Pdasi attedti.«e
Que el Gobernador civil de Almería ha reci­
bido un telegrama del Gobierno participando 
que el rey, á su regreso de Melilla, no desem­
barcará en dicho puerto.
Qmzá lo.hagaBor.Algeciras,:.........  ̂̂  ,
Que el banquete de los cien cubiertos ó 23 
duírds", rio sé dará éri éí salón de actos' fie lá 
Diputación, por falta de local, haciéndolo en el 
de la Sociedad Filarmónica, para que haya mú­
sica y todo. ' .
Que' lós-^eriipléadds dé la Casa Larios, en ; 
esta capital', lian recibido instrucciones de Ma­
drid, pára que isé 'mantengan completamente 
neutrales con motivo dé la visita regia, en 
cuanto á la costumbre de la Casa de facilitar 
carruajes y otros efectos decorativos. r 
I. Y por úlíi.ndí;a^ el frío glacial que haca es­
tos días, si continúa en los sucesivos, va á des­
lucir mucho el recibimiento, sobre todo si viene 
tranvía ’ el señor Aznar.
.4
Espectáculos públicos
sión íordinaria de junta 'general 1a. Soejedad San Fernando, 36 toquillas, ^4 muñecos 
Económica de Amigos del País, bajé la presi-. y - *
denciá de su director, señor Gómez Chaix. R°" J 6 costureras.,
M Jíana DubiiLremos los acuerdos ' ' ^on Manuel Garcia^Cervantes, 43íjuguetes.mamana pubiicaremos os acuerdos. Don Francisco Masó, varios juguetes.
Cuentas de gastos é ingresos municipales./ D^ña Paulina Sholtz- vjuda de Ofueta. 5 ju-
-Durante algunos días, sin duda con motivo
de lasjpasadas festividades, no se han fijado al í“ Qon José Gutiérrez Orj;ega, 3 camisetas 3 





U l t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente),
^  o  m  b  r>a m  iesef©
. En breve será nombrado ministro del Tribu­
nal de Cuentas dornEugenio Montero Villegas, 
actual subsecretario de Instrucción Pública.
Se dice que le sustituirá en esté cargo don 
Luis de Armiñán.
’ Líiiéás de vepopes
Salida fija del puerto de Málaga 
El vapor trasatlántico franeé* 
F p a n c e
saldré de este puerto el 2 de Enero, admitien­
do pasageros y carga para Montevideo y Bue­
nos-Aires.
E! vapor correo francés
. ....... . Emia*
eáidrá dé este puerto el 3 ds Enero, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
pára los puertos dél Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Aurtraiia y Nueva Zelandia.
cipales.
Esperamos que el alcalde dará orden de que 
se practique ahora, antes de fin dp sño con to­
das las que no se hayan fijado, para que á su 
vez pueda publicarlas la prensa.
Sobre un incidente.—Se nos ruega la publi­
cación de la siguiente carta:
Señorita Cecilia Gil Junquitu, 7 juguetes 
Doña Magdalena Crespo, 240 juguetes pe­
queños.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada dóh Alberto López Santis- 
teban.
En el expreso de las diez y veintidós vino
«Málaga 28 Diciembre 1910.—Señor Direc-jjjg Madrid don Leopoldo del Valle Florido, 
tor de El Popular.  ̂ _  1 En el correo de las cinco y treinta regresó
Muy señor mío y de mi consideración: Ha-1 (jg Ántequera nuestro querido amigo y compa- 
biendose hecho eco la^prensa de un lamentable I jjgj-o g^ la prensa don Antonio Fernandez Go- 
incidente surgido al demandar asistencia para '  ̂ .
mi-JarailJa an la casa de socorro deí Hospital 
Noble, paso á darle cuenta del hecho, con la 
íliayor exactitud, para que los juicios y censu­
ras que de él se deriven tengan fundamento 
irrecusable.
Regresábamos en carruaje, el día 26, á eSo 
de las nueve de la noche, de haber pasado el 
día en el campo, según tradicional costumbre, 
y en el paseo de la Caleta, se enredó err el 
varal una brida, dió el caballo una vuelta rápi­
da y volcó el. vehículo: sufrienda lesjonesini}- 
esposa, mi cuñada y un niño de pocos neses, " 
los cuales trasladé al próximo vento v*lio dé 
Sandoval.
Marchó mi hermano, que es practicante, á 
la casa dé socorro del distrito de la Alameda 
en demanda de vendas y medicamentas para 
proceder á la curación de los lesionados, mas 
habiéndole manifestado el practicante de ser-
mez.
En el expreso délas seis marcharon á San 
Sebastián y Bilbao los reputados facultativos 
don Félix y don Luis Egaña.
A Hueiva el Diputado á Cortes por dicha 
circunscripción don Manuel Martín Vázquez.
A Sevilla don José Hirschefeld.
A Granada don Alberto Moreno, j  médicp de 
la compañía de los ferrocarriles Andaluces.
deEl general Aldave.—En el tren correo 
ayer tarde regresó de Córdoba el capitán 
neral de Melilla señor García AídaVe, acom­
pañado de sus ayudantes.
Desde la estación, donde fué recibido por el 
gobernador militar de esta plaza generaí Villa- 
lón, marchó directamente al muelle, embarcan­
do con rumbo á Melilla en el \a^ox Barceló.
SepeIio.*-En la necrópolis de San Miguel 
fueron sepeíiados ayer tarde los cadáveres de
T esiifo  C ervan tes
La representación de Madame Flirt llevó 
anoche á este teatro una numerosa concurren­
cia, que aplaudió la delicada labor de los artis­
tas.
Decididamente esta noche se estrenará la ce­
lebrada comedia Genio y pigara, con  ̂cuyo 
motivo promete ser muy numeroso el público 
que á la función asista. y-
T eatro Principal
Las aventuras de Alejo, anunciada para ía 
primera, hubo de suspenderse én vista del éxi­
to nada lisonjero de su estreno.
Las demás funciones se representaron sin 
novedad.
Sigue en el cartel el anuncio de los estrenos 




Anoche se estrenaron varias cintas que hi­
cieron pasar al público una agradabilísima ve­
lada, pues los estrenos fueron interesantísimos 
y de gran efecto.
Además de las hermosísimas cintas Paíhé 
freres, la empresa de esté Cine viene exhibien­
do otras norte.americanq3,.cpn la marca de Tho- 
mas Edissón, las cuáles, unidas con las enté- 
rioresson una verdadera filigrana, en claridad,. 
Ifjereza y esmerada interpretación.
Hoy 4 estrenos: «Disciplina y generosi­
dad», «Perro de ocasión», «Holanda», «Tori- 
bio roba á la señora de Pignatelü», y la gran­
diosa cinta «Pigmaleóri». .
vicio que no podía satisfacer sus deseos por Antoriia Moreno Triano y del niño Salvador 
carecer de dichos elementos de curación, soli-[Galán, infortunadas víctimas del desgraciado 
citó los servicios del facultativp de guardia,que ! suceso que se desarrolló el martes último en
lo era el señor Torres Bonifaz, quien no sólo i la casa número 3 de la calle de Cruz del Mo-
se negó á prestar el auxilio interesado, sino 
que lo hizo en términos y frases que jamás ém-
linillo.
Al triste acto concurrieron numerosos ami-
L a  Adeffría
R estáurant y  Tle»sia de ¥ in o s
— de —
CIPRIÁNO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
i8i Marín Darola, ID
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con él entusiasmo de que careces, y desaparecerá de ti lo 
excéntrico y parte ds esa fisolofia que conduce al pesar, 
mas es indispensable que yo te encamine, porqué de lo 
contrario tropiezas.Es un terreno tan resbaladizo que has­
ta el sabio dé los sabios, Salomón, inclinó la frente y ró.' 
dd por e» fango. No soy muy fuerte en historia, pero creo 
recordar que aun su mismo padre, el santo rey David, 
vencedor del gigante Goliat, fué vencido por una ó por 
varias Evas.
—Magnífico discurso, capitán Navarro- quince pala­
bras, qus dan un total de treinta disparates, por 1© me­
nos.
—Eso mismo deciayo á tu edad, cuando me aconse­
jaban bien los que no me querían mal. Hijo, para estu­
diar y. conocer el ganado femenil no sirve el talento ni la 
sabiduría; son indispensables la experiencia, los desenga­
ños, tanto revés como uno lleva, y el cúmulo de falacias 
que va archivando el desgraciado que llega á conocerlas 
como yo.
—Pedro, María es un ángel; la considero el más raro 
emblema de viríud,,talento,,belleza y hermosura; como és­
ta hay muchas,mi madre se le parecía la tu.ya también, se ­
gún cuentan, lo mismo dicen de las suyas Lara, Osório y 
Mendoza, siendo asi, claro es que me ha de dfgustar oirte 
hablar del modo que lo haces.
—Sí; el uno por ciéñto, y gracias, y como es tan difí­
cil hallar la excepción cuando se desconoce la regla, por 
eso opino que resbalarás tú tambiéa como Salomón y el 
santo pastor ascendido]á rey. Tu gran superioridad ca­
ducó en asuntos de esta especie. Déjate guiar por mí, por 
que de lo contrario caes.
?—Ácepto. Esta tarde ve
y cuando te hayas convencido de que María es un 
te obligaré á que llógúés á sus piéá y le pidas perdón por 
las injurias qué le estás haciendo.
— Ojalá, pero lo dudo.
—¿Me acompañarás? .
—Con mucho gusto, no deseo otia cesa.
—Te advierto qne no pudiendo seguirme en calidad 
de amigo ni de jefe, tendrá que ser en Clase de lacayo.
—¿Qué dices, conde? fUn caballero de la orden de 
Santiago, capitán de los ejércitos imperiales! ¡Bab, bab, 
tú sueñas!
—No hay remedio; de ese modo se cumple tu deseo de 
dirigirme y el mío de que sufras el castigo consiguiente á 
la calumnia que has proferido 8on tanta insensatez.
—Me pides un imposible.
—Al contrario, amigo mio; te pones unas botas altas 
y viejas, calzas de yica seda, gregüescos y ropilla de 
Ídem, la cruz de Santiago, banda roja de capitán, y cu­
bres todo esto con el tabardo que usabas dentro del ca&ti- 
Ha de Monteagudo, uniendo al traje un chambergo sin 
p’uma, echado adelante, y quedas sirvienta por fuera y 
caballero por dentro; es decir, le antítesis de la mujer, 
según tu opinión.
> —Pero, hombre, ¿con qué oculto la gentileza y el do­
naire?
—El que no es pedante, como tíi, con la naturalidad 
de la modestia; y si esto fuese poco, echas la cabeza ader 
lante y encorvas el cuerpo.
—¿Y el bigote ensortijado, la gracia y ese tinte de 
caballero?
—En eso no ha reparado nadie hasta ahora.
—¿Y la manera de nioátar, de echar el pie?
'#1
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Se reciben ésquelas de defunción hasta las cuatro de la madrugada para su inserción en
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médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr.Albarrán) y i 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres a las 8 de 1^
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PHNOS ORTIZ CUSSO
leÉilts de OFO j Diploiois de Honor j Grandei preiios en FA Hápoles, Londres, Bruselas Lieja,
ÁTMoniuMSf Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelantê  reparaciones y cambios .
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz^LU ssó
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{matea. 800 recetas pera heser efees taaícs golfea 
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Bfi 6 H^os, Idibres, éa §esÉii Ám^ núm. Id, M&ádá, j  m
Uhmíssg Psĵ D^s&s j  BaessNü ^  E^a&i j  AssMm,
A Equitativi dos Estidos Unidos do BrosH
'..A EQUlTATIVil DE LOS ESTADOS UNIDOS DBU BRASIL
leielail nte de 8«sm sére la %
la Bds ilDporU de la iDéñei del sni
DIRECCION GENERAL PARA ESPACIA 
B a rq u i l lo ,  4  y  9 .-^M » d rld ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumm 
lado8.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi* 
dos acumulad08.=Seguro de vida dotal é cobrar á los 10,15 ó 20 
años, con beneficios acumúladoB.=Seguro de vida y dotal, en con- 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios ácumulados.—Dotes de 
niños.
Sepros de Tida de tedas liases len sertee seiestral eo ietéliee  ̂ .
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes* 
tre, en dinéro, el importe total de la póliza, si esta resulta premia* 
da en ios sorteos que se verifican semestraimente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM* 
PRUN.=Cánovas del Castillo, 5S.=Málaga.
áp^rizedala publicación de este anuneio por laComisarfa de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días eon el
CBoPO b o p o -só d ica s  con  co ca in a
D é eficadía comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades 4® 
la boca y de ía garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, jiicor, 
sequedad, granulaciones, afonía producid? por causa? periféricas, fetidez del 
etSLaspastlUas BONALD, premtedas en varias exposiciones cientificas. tienen el pri­
vilegio de que sus fórmula» fueron las primeras que se conocieron de su clare en España 
y en al extranjero.
Acantliea virílis
Éoliglicerófosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anf i diabético. To- 
níflca y nutre los sistemas óseo muscular y 
net^ioso, y lleva á la san^e elementos para 
ent^uecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades dei pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faiingeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc-, etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas
■Esíaímagnffíca líheade vapores recibe mercancías de todas ciases 
i  flete corrido y can conocimiento directo desde este puerto á todos 
osde? u itinerario en eLMediterráneo, Mar Negro, ZanzÍbar, Ms- 
daeas' ar< Indo-China, japón, Australia y Nuevá-Zeianda, en combí- 
nacló con ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que 
hacei sus salidas legulares de Málaga cada 14 días ó sean los miép 
colé dé cada dos semanas. .
Pak a informes y más deíalles paederr dirigirse ó su representante 
en Málagav don Pedro Gómez Chaix, Josefa ügarte Bárrieritos, nú 
mero 2d.________________ ■ —    — !—¡— ;—^ M
í Morales
püdoTMi páñ la y mce»  siradÜH da las :
Caestaa «e aS«s ds éxito y isott «i Xüieinin'o ds lo» «U«n&«s ¡{xa l u  
ssiiplaaa. Friaclpalos batie»» & 3s TMüaa d«Ja, y «e ttBütoa ptx sortea á te d u  
pmrS.es.
I.A s»m «p«sd8usis: Sanratia, ¡ís, Madrid, MilagB, da A., FraUmso.
m
¡fe veiita en todas las farmacias y en la de! autor, J íé f tc z  d e  A rc e  (antes Gorge 
ra^lT), Madrid.
Ca.ll4»is -y lb iK F eza.8
de los pies. Curan segura y radicalmente á los cincodias d̂ e usarlo
o á l U c l d a  a b r a s  X U r a
A IffCfimera aolicadón cesa erdolor. Es fácil y comoda. No dude ni man ̂ ha. Véndese el wtuch* r  t_rr„™ Aroi.nsnia. in farmacia.—En Málaga en todaslas í í̂jriincíR yiiL wiuu wi mwavs» ••*-«** .
« c r^ S lw . «w endo  ,1 Sombr, ABRAS H<
PRA- Véndesfi en MiUm en.todgs Isa Fnirriscií*? r  Drogiteris*.__________  ■
Antonio Tisedo' blkcteicista
MOLINA LABIO, 1
D. iliíNis filice i lilla
Cirujano dentista
Elixir Crez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C . M P A R I S
RGB lEGHAGX
La sangi*® e s  ia  vida
L1 nás poderoso de todos los depurativos
. l a r s a p a r r i i l a  R o ja  y  Y o d u r o  d e  P o t a s a
Depósito en todas las farmacias
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores, j  „ „
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefaeaHón eléctrica. u, *
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, g l^  
bos, flecos-g prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de
Procede *á colocar lámparas desde la cantidad á€seis pesetas en
adelante^^^ existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las
Que se cojieigue un 7 0 por 100 de ecouoTtiia en el consunto o 
También, y en deseo de conceder toda clase de facilídaaea a! 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
i ,  Molina. Lario, 1_ _ _ _ _ _ _ _■ V iiio  # 0  M a y a r á
Pep^sraa fosfatacSa
rvalecientes y todos los débiles el 
i^ r id ad  la FUERZA y la SALUD. 
-COLLIN y O.'̂ c París.
A todos los enfermos, los con
VINO DE BAYARD íes dará con s
Depósito ®c todas farmadss.
Lílcor L íaprsdle
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el L! 
cor Laprade.—■£! mejor de los ferruginosos, no ennegrece los
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. Paris.
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxUoadmirablé 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace lá extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
'aja.
EL JARABE Y LA PASTA DE
SATIl de FINO MiHlTIiO
d e  L A G A S S E








E n  to d a s  l a s  F a r m a c i a s
Se vende V iñ a s
un motor eléctrico con fuerza 
de nueve caballos y medio y 
otro de cinco caballos.
Informarán en el Paseo de los 
Tilas, número 9 (Barrilería).
I Vendo planta Colombo, 20 
1 años de excelentes resultado.
Federico Ruíz.— Fuengirola. 
I —Málaga.P o rté rfa véxiden
39-ALAMOS-39
Se desea un matrimonio sclo. 
ó niadre é hija para una porte­
ría.
En esta administración infor­
marán.Trstslsitdo
Máquinas automáticas délas 
qué funcionen mediante una mo­
neda de diez céntimos, para in- 
Wmes y precios Francisco Ca­
bello Luqué, establecimiento de 
ultramarinos eslíe d^l Car.-nen 
húmero 8, Málaga.
La fíbrica de sillas que esta­
ba en el Pasillo de la Cárcel 
núme''o 2, t e ha trasla^?-do á la 
calle de Cuarteles, 7. No olvi­
dar las teñas.
S e  v en d e
papel para envolver á dos per 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
Notas útiles
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—Basta; del mismo modo que imitabas á los pecado­
res arrepentidos en Murcia con el sayal, las conchas y 
restantes mentiras, aparentas esta tarde que eres el leal 
criado del conde de Santomera,
—Tú me vas á comprometer.
—Te voy á obligar á que hagas justicia á las muje­
res, y muy particularmente á María.
—Hombre, si yo las quiero; tú  ao sabes el efecto que 
causa en mí una de esas bellezas seductoras; pero mo 
han dado tales chacos...
—Si fuéramos á ajustar cuentas, puede que así y to­
do estuviera la razón de pSrte de esos seres á quienes 
tanto debemos. ¿Qué hay en el mundo más grande y dig­
no de veneración que una madre contemplando en su re­
gazo al hijo querido? ¿Qué una esposa junto allecho,de su 
marido enfermo y padeciendo? La mujer es la miíad de 
la existencia dél hombre y debe formar el pedazo más es­
timable de su corazón. Vete á preparar el traje, que á mi 
ver el diseipulo enseñará al maestro y lo traerá á buen ca­
mino.
—Ello dirá, Alberto,
—Antes de poco me darás la razón, como siempre. 
Marcha á realizar lo que te he dicho.
_gg me ocurre ahora una cosa: debiendo llegar hoy
el emperador y el general Quirés, tenemos que salir á re­
cibirlos.
.r-No había pensado én ello, ¿á qué hora entrarán en 
Madrid?
—Se les espera cerca de anochicido.
—En ese caso que vayan Núnez, Osorio y Mendoza 
al frente de la compañía; nosotros veremos al general á 
nuestro regreso y al césaí cuando nos llame,
de lo monótono y pesado de un cuadro que sólo represen­
ta flores, árboles y una mujer en medio, diciendo: «yo 
te...» Delirio, insensatez, debilidades humanas á que to­
dos sucumbimos. ¡Es tan hermosa! Y luego, cómo se pa­
rece á mí en lo generosa y caritativa...
¡Oh, la acción que practicó con sus colonos!...
¡Otra vez hablando de ella, y siempre de ella! ¡Qué 
fastidio! Veamos las .flores: una rosa de Alejandría; el 
color de sus hojas te parece al de mi, mi... necedades. 
¡Cómo se precipita el agua clara y espumosa por ese 
arroyuelo! Eorm&ado cascadas diminutas, poéticas y ri­
sueñas, vienen á parar á este estanque que sirve ahora 
de espejo. También María se retratará en las aguas del 
valle, y su encantadora figura reflejará radiánte de be­
lleza en el transparente azulado de su estanque. Está vis- 
t )  que no puedo pensar, hablar ni ver otra cosa que Ma­
ría, y puesto que mi destino lo quiere asi, cúmplase mi 
destino.
En este instaita sintió un golpe en el hombro, y, 
volviendo la cabeza, se halíó frente á fren te  de Navarro.
—r¿Piensas en María, hijo mío?—le preguntó el capi­
tán.
— Cierto; la veo en las rosas que comtemplo, éntrelos 
árboles que miro, en el agua que ,se agita á mis pies; la 
suave brisa repite su nombre, el arroyo lo murmura 
también; y como en todas partes la oigo y la veo, sólo sé 
hablar de ella, únicamente á^Maria puedo mirar.
—¡Bravo, novel enamorado! Apasiónate, que en eso 
nada pierdes; pero oye: déjate gaiir por mi en asuntos de 
esta especie, no vayas á dar con otra Elena...
—Padre mío, no admito la comparación.
—El amor te hará más agradable la vida, conseguirás
TOMO li ^  4o
Boletín Oficial
. Del día 29
Conclusión de la Real orden del Ministerio de 
la Gobernación disponiendo que el personal de 
Vigilancia de Telégrafos, compuesto de capata­
ces y celadores, tenga el carácter de guardas ju­
rados. . . X-  Nota de las obras hechas por este Ayunta- 
tamiento durante la semana del 27 de Noviembre 
al 3 de Diciembre.
—Anuncio de subasta para la’ adquisición de ví­
veres con destino al Hospital Militar de Melilla.
~  Porque é) capitán X .. ha.querido dar unaiJ 




Con el empleo del Linimento antirreumática 
Robles al ácido salicíUeo se curan todas iás afeo-, 
clones reumáticas y gotosas localizadas, aguda» ! 
Ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri-íí 
meras fricciónese como asftfiismo las neuralgias, . 
i>ór ser un calmante poderoso para toda clase de„; 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, ; 
sucesor de González Marfil, Compañí^ 22y prl»«'j 
cipales farmacias. i
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
ú a 28, su peso en canal y derecho de adeudo por 
iodos conceptos: ,
24 vacunas y 4 terneras, peso 3.164,7S0 kilógra-
nbs: pesetas 356,47, _ _
41 Isnacy cabrío, peso 478,000 kUógramós; pe* 
5etí8l9;12- .25 cerdos, peso 2.855,OCO kllógraraos; peseta» 
285,50.
28 pieles, 7.00 pesetas.
Cobranza del Palo, 2,40 pesetas.
Total peso: 6.897,750 kilógrámos.
Total de adeudo: 670‘49 pesetas.
C em en ter io s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
e conceptos siguientes:





TEATRO CERVANTES.-Compañía cómico- 
dramática dirigida por el eminente actor JoséTa- 
lla'rt.
Función para hoy. *
La comedia en tres actos «Genio y«figura« 
«El Flechazo». ?
A las ocho y media en punto. , ^
Precios: Buracas con entradas, 3 peseta*. 
trada dé Tertulia. 0‘75 id.; entrad» de Par*




—Dime, Ruperto, estando enfermo ese pobre 
Ramón, y siendo sordo y cojo, ¿para qué le sirven 
süs cuarenta mil duros de renta?
—Para no tocar la flauta en lá plaza de Cata­
luña.
—¿Sabe usted que acaba de llegar de América 
la condesa X . .?
—Sí; y por cierto que hace siglos que no ía he. 
visto ¿Se conserva bien?
—Un poco arrugada, pero muy vieja todavía.
Se habla del matrimonio de un elegante capitán 
de artillería, con una vieja feísima y solterona.
—Indudablemente—dice unb-Ia guerra es se­
gura
—¿Por que?
TExATRO PRINCIPAL: Función para hoy:
A Iás 7 y; 3;4 «Ni á la ventana te asomes .
A las 9 y li4: «Fl Poeta de la vida»
A las 10 y ll2: «El País de las Hadas».
A las 11 y 3[4 «La corte de faraón». -r,- '
Butaca con entrada TOO. Entrada general 0 
(Incluido el timbre)
TEATRO LARA.—Todas Iás nofhe* escogida» 
funciones en las que tomarán parte notable? n^' 
meros de varietés y se exhibirán magnífica8.,^in-
tas cinematográficas. __
Predo«; Butacas, 0*50; Sillas de a n ^ ^ f o ,  
6*40; Entrada de anfiteatro, 0*^; Q ra^p6  20.
SAL.NNOVEDADES.-Todasii^noches se
celebrarán tres seccionos á lan ch o  Y 
nueve y cuarto y diez y cnart^^hiDÍendfig^¡^o 
itas películas y la afamada GOTíMdora de LuTííem- 
T La Niña de les Peines^h . „
Precios: Platea, 2.50|^esetas; Butaca, 0,50; 
General, 0,50.
CINE IDEAL.=#¿nción para hoy: 12 magníR-
i«fanW,
con preciosos^guetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
co
Tip. de EL POPULAR
